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La presente investigación tuvo como objetivo determinar cuál es la incidencia de los 
preparos tributarios en el impuesto a la renta Empresa CCG S.A.C. Con la finalidad de 
ayudar a los directivos en su gestión e indirectamente a los trabajadores del área 
contable para que tengan un mejor desenvolvimiento en sus funciones y así evitar futuras 
sanciones de la administración tributaria. 
 
El desarrollo de la investigación estuvo enmarcado en el tipo de investigación no 
experimental descriptivo, este método implica describir los procesos sin manipular la 
información, así mismo, se aplicó el método analítico partiendo de problemas generales 
que ocurren en distintas empresas de nuestro entorno; de ésta manera para tener mayor 
claridad en el problema que suscita dentro de la empresa CCG SAC, para la recolección 
de datos, se aplicó la técnica de la encuesta mediante el instrumento cuestionario a todos 
los colaboradores del área contable . 
 
Dentro de los resultados más significativos se encontró que el 50% de nuestros 
encuestados desconocen cómo determinar el control de diferencias temporales y 
permanentes, así mismo, se pudo observar que el 63% del personal no aplica 
correctamente los límites establecidos por la legislación tributaria y el 87% desconoce el 
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periodo en el cual se debe aplicar las diferencias temporales, en consecuencia, existe 
una cantidad considerable de errores en la aplicación de los límites tributarios, lo cual 
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Actualmente, las empresas y organizaciones se enfrentan a un mundo cada vez más 
competitivo a nivel económico y comercial, esto sucede debido a la unión de bloques 
económicos y el avance tecnológico que se vienen desarrollando en nuestro entorno. En 
este contexto, lograr posicionarse en el mercado con cierta ventaja diferenciada entre los 
competidores es una tarea difícil para las empresas, por lo que es necesario contar con 
profesionales eficientes para afrontar dicha situación. 
 
En la presente investigación se busca determinar la incidencia de los reparos tributarios 
en el impuesto a la renta de la empresa CCG S.A.C, la cual fue aplicada por 
desconocimiento y errada interpretación de las normas tributarias en las operaciones 
normales del negocio, hecho que afecta en el rendimiento económico de la empresa 
disminuyendo su rentabilidad, así mismo, incumple sus obligaciones financieras 
principales. Para ello, la finalidad de este estudio es establecer procedimientos que 
ayuden a designar los reparos tributarios normados en nuestra legislación. 
 
En ese sentido para desarrollar el presente trabajo de investigación se ha considerado 
seis capítulos en el que se desarrolla el tema materia de investigación finalizando con 




En el capítulo 1: Marco teórico, se enfatizan los principales conceptos de los gastos 
deducibles y no deducibles, a su vez, se detallan los límites que establece la legislación 
tributaria para la determinación del impuesto a la renta. 
 
En el capítulo 2: Planteamiento del problema, en esta parte de la investigación se detallan 
todos los aspectos relacionados a la problemática materia de estudio, concluyendo en el 
aporte y beneficio social que se ofrece en el presente tema, a los trabajadores de la 
empresa y también a otras empresas que comparten el mismo rubro. 
 
En el capítulo 3: Metodología; se desarrolla el diseño de investigación a través del 
método de investigación no experimental utilizado, tipo de estudio, técnica e instrumento 
que ayudó en la evaluación de los colaboradores del área contable de la empresa y los 
resultados obtenidos posterior a su aplicación, además muestra las variables y las 
dimensiones materia de estudio en esta investigación. 
 
En el capítulo 4: Caso práctico, se presenta una casuística que refleja la problemática 
que afronta la empresa mediante casos resueltos basándose en las normas tributarias 
vigentes de nuestro país, cuyos conceptos y legislativa aplicada se reflejan en el 
desarrollo de la investigación. 
 
En el capítulo 5: Resultados, muestra el producto de la aplicación del instrumento a 
través de cuadros y gráficos, los mismos que permiten explicar al lector aquellos temas 
más resaltantes de la problemática de la empresa CCG SAC. 
 
En el capítulo 6: Estandarización, se clasifican de modo resumido destacando aquellas 
normas legales y técnicas que fundamentan el desarrollo de la investigación. 
xi 
 
Así mismo, después de la evaluación realizada a través de la encuesta, se presentan las 
conclusiones en respuesta a la problemática identificada y se aportan recomendaciones 










MARCO TEÓRICO  
 
1. 1  Fundamentación del caso 
 
La determinación de la obligación tributaria siempre genera controversias, por ello 
requiere de un tratamiento técnico adecuado de las rentas y gastos que se originan como 
producto del giro del negocio, lo cual se logra con el análisis, comprensión, aplicación y 
evaluación correcta las normas, políticas y procedimientos tributarios, contenidos en la 
Ley del impuesto a la renta y su reglamento.  
 
Los gastos generados por la empresa con la finalidad de generar ingresos y mantener la 
fuente productora de renta, debe cumplir con los principios de razonabilidad y causalidad 
para la generación de renta. Algunos costos y gastos no son aceptados en su totalidad, lo 
cual influye en la determinación del resultado con fines tributarios. 
 
Aunque estos gastos son necesarios para la generación de renta y el desarrollo normal 
de sus operaciones, las normas tributarias establecen límites para el reconocimiento del 
gasto, generando así adiciones y deducciones en la determinación del resultado 
tributario, las cuales son clasificadas en diferencias temporales y permanentes entre el 
resultado contable y tributario, según el caso. 
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1.1.1  Utilidad contable 
La utilidad contable es el resultado de los ingresos menos los gastos de un período 
después de aplicar las normas internacionales de contabilidad conjuntamente con los 
principios de contabilidad generalmente aceptados. El principio de causalidad tiene mayor 
relevancia para determinar el resultado de cada partida, éste nos proporcionará 
información imprescindible para controlar la evolución de una empresa. 
 
1.1.2  Utilidad tributaria 
La utilidad tributaria se basa en lo que determina la Ley del impuesto a la renta y su 
reglamento, establecidas por la administración tributaria, las cuales reconocen ingresos y 
gastos con propósitos fiscales, las cuales en su mayoría difieren con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados.  
 
1.1.3 Impuesto a la renta 
1.1.3.1 Definición de impuesto a la renta  
El Texto Único Ordenado del impuesto a la renta aprobado por el Decreto Supremo Nº 
179-2004-EF, en adelante denominado ley del impuesto a la renta, establece en el 
artículo 1° que; “grava las rentas que provengan de capital, del trabajo y de la aplicación 
conjunta de ambos factores, entendiéndose como tales aquellas que provengan de una 
fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos y permanentes.”1 
Podemos definir que el impuesto a la renta es un tributo que grava a todas las ganancias 
producidas en un periodo anual y se aplica tanto a personas naturales como a jurídicas. 
 
Por lo que, las 1rentas por concepto de regalías, compra venta de terrenos, alquileres de 
inmuebles entre otros, es decir, grava a todos los beneficios económicos que produzca 
una entidad.  
                                                          




 Primera característica: No es trasladable y afecta de manera directa y definitiva aquel 
sujeto que la Ley del impuesto a la renta lo determine. 
 Segunda característica: Aplica el principio de equidad y está relacionada con la 
capacidad contributiva. 
 Tercera característica: Pretende captar una mayor cantidad de fondos de los 
contribuyentes. 
 Cuarta característica: El impuesto a la renta grava una serie de hechos que ocurren 
en un determinado espacio de tiempo. 
 Quinta característica: El impuesto a la renta puede ser de tipo global ó tipo cedular. 
 
1.1.3.2  Base jurisdiccional del impuesto a la renta 
El Artículo 6° de la ley del impuesto a la renta, nos indica que están sujetas al impuesto la 
totalidad de las rentas gravadas que obtengan los contribuyentes que, conforme a las 
disposiciones de esta Ley, se consideran domiciliados en el país, sin tener en cuenta la 
nacionalidad de las personas naturales, el lugar de constitución de las jurídicas, ni la 
ubicación de la fuente productora. En el caso de contribuyentes no domiciliados en el 
país, de sus sucursales, agencias o establecimientos permanentes, el impuesto recae 
solo sobre las rentas gravadas de fuente peruana.  
 
 Impuesto a la renta corriente: “Es la cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto 
a las ganancias relativo a la ganancia (perdida) fiscal del periodo.” 2 
Es decir, el impuesto a la renta corriente es una estimación del impuesto por pagar o 
recuperar en base a la utilidad del ejercicio. 
 Impuesto a la renta diferido: “es la cantidad de impuesto a las ganancias que 
provienen de las diferencias temporales. Esto quiere decir que pueden existir operaciones 
                                                          
2 Hirache 2014 
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que se encuentren registradas conforme a NIIFs, pero para determinar la ganancia fiscal 
son imponibles o deducibles temporalmente por cuanto en un momento futuro estos 
importes cumplan con las exigencias fiscales se revertirán en recupero pagando menos 
impuesto a la renta o en liquidación pagando más impuesto a la renta”3. 
 
Por consiguiente, el impuesto a la renta diferido consiste en la cantidad que se debe 
pagar en períodos futuros por el impuesto sobre las utilidades que provienen de los 
valores en libros de los activos y pasivos, siempre y cuando sus valores en libros difieran 
de la base fiscal de los mismos. 
 
1.1.4 Rentas de fuente peruana  
Son aquellas que gravan las ganancias o ingresos tanto de personas naturales como 
jurídicas producidas por bienes y servicios que se desarrollan en el territorio nacional las 
mismas que son utilizadas por el estado para promover el desarrollo económico en bien 
de la población. 
 
1.1.5  Categorías del impuesto a la renta   
Renta de primera categoría, grava las rentas por arrendamiento, subarrendamiento, así 
como las mejoras, cesión en uso a título gratuito de bienes muebles e inmuebles y cesión 
onerosa de bienes muebles.  
Renta de segunda categoría, corresponde a las rentas obtenidas por intereses por 
colocación de capitales, regalías, patentes, rentas vitalicias, derechos de llave, así como 
los incrementos y reajustes de los mismos. 
Renta de tercera categoría, grava las rentas de capital y trabajo de personas naturales y 
jurídicas derivadas de actividades comerciales, la industria, la minería y otras actividades 
empresariales. 
                                                          




Renta de cuarta categoría, grava las rentas provenientes de trabajo individual de 
cualquier profesión, ciencia, arte u oficio, así como también la renta de directores síndicos 
y similares.  
Renta de quinta categoría, grava las rentas provenientes de trabajo personal prestado 
en relación de dependencia incluyendo los conceptos remunerativos ordinarios y otras 
rentas previstas por la Ley. 
 
1.1.6  Determinación del impuesto a la renta de tercera categoría 
1.1.6.1 Renta bruta 
El artículo 20° de la LIR nos indica que “la renta bruta está constituida por el conjunto de 
ingresos afectos al impuesto a la renta que se obtengan en el ejercicio gravable. 
Cuando tales ingresos provengan de la enajenación de bienes, la renta bruta estará dada 
por la diferencia existente entre el ingreso neto total proveniente de dichas operaciones y 
el costo computable de los bienes enajenados, siempre que dicho costo esté 
debidamente sustentado con comprobantes de pago”4. Se entiende como renta bruta al 
beneficio obtenido por la venta de bienes y/o servicios, a la diferencia obtenida de 
ingresos menos los costos y gastos originados por la venta de bienes y/o prestación de 
servicios, en un periodo tributario, dichos gastos deben estar sustentados por los 
documentos requeridos de acuerdo a ley. 
 
El artículo 57° de la Ley del impuesto a la renta establece que “las rentas de tercera 
categoría se consideran producidas en el ejercicio comercial en que se devenguen. Esta 




                                                          
4 Sunat 2016 
5 Sunat 2016 
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1.1.6.2  Renta neta 
El artículo 37° de la Ley del impuesto a la renta nos indica “La renta neta estará dada por 
la diferencia existente entre la renta bruta y los gastos deducibles hasta el límite máximo 
permitido por la Ley.”6 
Para poder establecer la renta neta de tercera categoría, se debe descontar de la renta 
bruta los gastos necesarios para obtener y mantener su fuente, así como los otros 
ingresos vinculados por la generación de ganancias de capital, en tal sentido, también se 
deberá tener en consideración que existen deducciones sujetas a límite, así como 
deducciones no admitidas por la Ley. 
 





















                                                          













Fuente: Artículo 55º de la  ley del impuesto a la 
renta. 
INGRESO TOTAL 
(-) DESCUENTOS, REBAJAS, BONIFICACIONES 
INGRESOS BRUTOS 
(-) COSTO COMPUTABLE 
RENTA BRUTA 
 (-) GASTOS 
(+) OTROS INGRESOS 
RENTA NETA 
 (+) ADICIONES 
(-) DEDUCCIONES 
PÉRDIDAS TRIBUTARIAS COMPENSABLES 
 RENTA NETA IMPONIBLE/PERDIDA TRIBUTARIA 
  IMPUESTO RESULTANTE 
(-) CREDITOS 




1.1.7  Reparos tributarios 
“Los reparos tributarios, de acuerdo con la Ley del impuesto a la renta, están constituidos 
por las adiciones y deducciones que se realizan vía declaración jurada anual del 
impuesto a la renta de tercera categoría y ajustan (aumentan o disminuyen) al resultado 
obtenido contablemente, con el objeto de obtener la renta neta imponible o pérdida 
tributaria del ejercicio”.7 
 
“Es la observación u objeción realizada por la administración tributaria a la 
autodeterminación de un tributo contenida en la declaración jurada, como consecuencia 
de la revisión practicada por aquélla. También se define como las observaciones 
realizadas por el auditor tributario sobre el incumplimiento e incorrecta aplicación de 
leyes, reglamentos y normas que regulan el accionar de la entidad examinada.“ 8 
 
Un reparo tributario es un gasto no aceptado por la administración tributaria presentado a 
través de las declaraciones juradas mensuales y anuales. Antes de la declaración jurada 
anual, la empresa deberá elaborar dos hojas de trabajo, uno correspondiente al balance 
de comprobación en el que obtendremos el resultado contable al cierre del ejercicio, y la 
segunda denominada planilla de renta tributaria, en la que se aplicará el artículo 37° y 
artículo 44° de la Ley del impuesto a la renta, con los que identificaremos las diferencias 
temporales y permanentes para llegar a la determinación de la renta imponible. 
 
“Para determinar la renta neta imponible en las rentas de tercera categoría, a los ingresos 
gravados, se le deben deducir los gastos necesarios para la generación de dichas rentas 
y para el mantenimiento de su fuente productora. 
                                                          
7 Domingo 2007: 2 
8 Hildalgo 2007 
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A lo largo del ejercicio, los generadores de renta de tercera categoría realizan 
desembolsos o erogaciones, con el objeto de generar rentas; estos gastos, formarán 
parte de los estados financieros; sin embargo, para la presentación de la declaración 
jurada anual del impuesto a la renta, resulta fundamental, conocer cuáles y cuanto de 
estos gastos, pueden ser deducibles tributariamente.”9 
 
1.1.8  Diferencias temporales 
La norma establece que existen dos tipos de diferencias temporales: 
 
a.-  Diferencia temporal deducible: El cual no es aceptado como gasto en el periodo 
por algún motivo, pero que luego de un tiempo si puede ser aceptado si cumple con las 
disposiciones legales establecidas para su reconocimiento. 
 
b.-  Diferencia temporal gravable: Es un gasto extra que me permite la norma 
tributaria, aunque no esté establecido en la norma contable, por ello se dice que  
“Las diferencias temporales o relacionadas con el tiempo se deben a que algunas 
cuentas de ingresos y gastos se reconocen en momentos distintos para la declaración de 
impuesto y la presentación de informes financieros.”10 
Las diferencias temporales se reconocen en el estado de situación financiera. 
Por ello se puede afirmar que una diferencia temporal se puede definir como un costo o 
gasto reparado dentro de un periodo y revertida en el periodo o siguientes periodos, ya 
que no cumplieron los principios de causalidad y el devengado. Estas diferencias 
temporales disminuirán a medida que se van revirtiendo las situaciones que causaron esa 
diferencia. 
 
                                                          
9 Arias, Abril y Villasana 2015: 110 
10  Horngren, Sundem y Eliott 2000: 331 
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1.1.9  Diferencias permanentes 
“Diferencias permanentes son aquellas cantidades que no son imponibles, ni deducibles 
al determinar la ganancia o pérdida fiscal; debiendo reconocerse en el ejercicio 1 en el 
cual se incurrió en tales cantidades, generando un mayor gasto o ingreso corriente del 
impuesto a la renta”11. 
Las diferencias permanentes normalmente están compuestas de costos y gastos que no 
cumplen con el principio de causalidad, las cuales deben ser consideradas dentro del 
periodo en el que se generan, ya que no se van a revertir en periodos futuros, las cuales 
se deben reconocer en el estado de resultados. 
1.1.10   Gastos deducibles 
Son gastos deducibles los que se generan para el curso normal de las operaciones de la 
empresa, como manifiesta Mario Apaza, “Son deducibles los gastos realizados durante el 
año o periodo gravable en el desarrollo de cualquier actividad productora de renta, 
siempre que tengan relación de causalidad con las actividades productoras de renta y 
que sean necesarias y proporcionadas de acuerdo a cada actividad.”12 
 
Así mismo mencionamos que, “El gasto es reconocido como tal siempre que satisfaga la 
definición expuesta al inicio de la presente, en tanto que el gasto deducible será tratado 
como tal siempre que satisfaga un conjunto de reglas generales (causalidad, devengo, 
valor de mercado, gasto o costo, etc.) y a ello se sumen reglas específicas (limitaciones y 
condicionadas) e incluso prohibiciones, y de no superar dichas reglas, el gasto financiero, 
para fines tributarios, puede resultar en gastos no deducibles”13 
                                                          
11 Hirache 2014 
12 Apaza 2008-2009: 49 
13 García y Gonzales 2012: 6 
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“Los gastos serán deducibles cuando se destinen a generar o mantener la fuente 
productora de renta; es decir, los gastos serán deducibles en la medida que cumplan con 
el principio de causalidad.”14 
 
1.1.10.1  Gastos deducibles sujetos a límites 
 Intereses deducibles 
 Gastos de movilidad 
 Remuneraciones del titular de la E.I.R.L accionistas, socios o asociados de 
personas jurídicas y de familiares que trabajen en la empresa. 
 Los gastos y contribuciones destinados a prestar al personal servicios de 
salud, recreativos, culturales y educativos, así como los gastos de enfermedad 
de cualquier servidor. 
 Gastos de representación.  
 Gastos de viajes al interior y exterior del país.  
 Gastos o costos sustentados con boletas de venta o ticket. 
 Intereses de deudas entre empresas vinculadas. 
 Gastos por donaciones a  entidades sin fines de lucro.  
 Gastos de vehículos automotores.  
 
1.1.10.2 Gastos deducibles no sujetos a límite 
 Vacaciones pendientes de pago.  
 Provisión por desvalorización de existencias. 
 Los castigos por deudas incobrables y las provisiones equitativas por el mismo 
concepto, siempre que se determinen las cuentas a las que corresponden.  
 Aguinaldos, bonificaciones, gratificaciones y retribuciones que se acuerden a 
favor del personal. 
                                                          




1.1.10.3 Gastos no deducibles 
 Multas, recargos e intereses moratorios.  
 Gastos personales y de sustento del contribuyente y sus familiares.  
 El impuesto a la renta.  
 Amortización de activos intangibles. 
 Donaciones y actos de liberalidad. 
 Las sumas invertidas en la adquisición de bienes o costos posteriores 
incorporados al activo de acuerdo con las normas contables.  
 Las asignaciones destinadas a la constitución de reservas o provisiones cuya 
deducción no admite la Ley del impuesto a la renta.  
 Amortización de llaves, marcas, patentes y otros intangibles similares.  
 Gastos con documentos que no reúnen los requisitos según el reglamento de 
comprobantes de pago.  
 
1.1.11  Aplicación del principio de causalidad  
El artículo 37° de la ley del impuesto a la renta y sus normas modificatorias hacen 
referencia a los gastos que serán deducibles para la aplicación del impuesto a la renta, 
estos gastos deben estar sujetos de acuerdo al principio de causalidad y debidamente 
sustentados con los comprobantes de pago, emitidos de acuerdo a lo establecido en el 
reglamento de comprobante de pago. 
 
Según GARCIA MULLÍN, “en forma genérica, se puede afirmar que todas las 
deducciones están en principio regidas por el principio de causalidad, o sea que solo son 
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admisibles aquellas que guarden una relación causal directa con la generación de la 
renta o con el mantenimiento de la fuente en condiciones de productividad”15. 
 
El principio de causalidad, es el criterio de orientación para el desarrollo de las 
actividades empresariales generadoras de renta, existen gastos que no guardan relación 
directa con dicho principio, donde el gasto no necesariamente tiene que haber generado 
ingreso sino que basta que haya sido destinado para generar ingreso, es decir, este 
principio permite la deducción de gastos que se encuentren inmersos en la actividad de la 
empresa, lo cual permite generar ingresos, por ello Picón señala “consideraremos como 
causalidad la relación existente entre un hecho (egreso, gasto o costo) y su efecto 
deseado o finalidad (la generación de rentas gravadas o el mantenimiento de la fuente). 
Debe tenerse presente que la falta de consecución del efecto buscado con el gasto o 
costo no implicará el incumplimiento de este principio; es decir, se considerará que un 
gasto cumple con el principio de causalidad aun cuando no se logre el principio de 
renta.“16 
 
Este principio nace a partir del artículo 37° de la Ley de impuesto a la renta, el cual nos 
dice que todo gasto o costo generado debe ser necesario para producir renta o para 
mantener la fuente productora. Entonces, según lo dispuesto en el artículo antes 
mencionado, únicamente serán deducibles aquellos gastos cuya relación causal sea 
directa con la generación de renta o mantenimiento de la fuente, además nos indica que 
no necesariamente debe cumplir con ambas condiciones para poder deducir el gasto, por 
ejemplo así como indica la RTF N° 644-4-2001:” Los pagos efectuados por el servicio de 
seguridad para la protección de los funcionarios de una empresa y de sus familiares son 
gastos indispensables para la marcha del negocio y, por tanto, son deducibles por 
guardar una relación de causalidad con la obtención de la renta bruta”. 
                                                          
15 García 1980: 122 




Por otro lado, Robles & Montestruque señalan: “la relación de causalidad debe ser 
entendida como un concepto amplio, que lleva implícita una interpretación flexible del 
gasto, debiendo distinguirse solamente entre ingresos y gastos que guardan una relación 
de causalidad con la actividad empresarial, con independencia del resultado que 
consigan; y gastos que no guardan relación con la actividad generadora de renta (por 
ejemplo, los gastos personales o privados, gastos ajenos al negocio).”17 
Por tanto “si el gasto es normal, proporcional o razonable a la actividad económica y aun 
cuando no genere una renta inmediata y directa, sino de modo indirecto o mediato, se 
cumple con el requisito de la causalidad… todo gasto debe ser necesario y vinculado a la 
actividad que se desarrolla, debiendo apreciarse ello, considerando criterios de 
razonabilidad y proporcionalidad, así como el modus operandi de la empresa.”18 
El principio de causalidad nos indica que el gasto producido por la entidad tiene que ser 
necesario e indispensable para producir renta o mantener la fuente generadora pero 
también existen criterios complementarios al principio de causalidad como son la 
razonabilidad, necesidad, proporcionalidad, normalidad y generalidad y de acuerdo a la 
doctrina y jurisprudencia se puede definir de la siguiente manera: 
 
 Razonabilidad; “En virtud de este criterio debe existir una relación razonable 
entre el monto del desembolso efectuado y su finalidad, el mismo que debe estar 
destinado para producir y mantener la fuente productora de renta.”19 La RTF N° 
2607-5-2003 señala que:” Para que el gasto se considere necesario se requiere 
que exista una relación de causalidad entre los gastos producidos y la renta 
generada; sin embargo, corresponde que la necesidad del gasto sea evaluada en 
cada caso, considerando criterios de razonabilidad y proporcionalidad, como por 
                                                          
17 Robles y Montestruque 2008 
18 Robles y Montestruque 2008 
19 Informativo caballero Bustamante 2008 
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ejemplo que los gastos sean normales de acuerdo con el giro del negocio o que 
éstos mantengan cierta proporción con el volumen de las operaciones, entre 
otros.” Esto nos indica que el gasto debe estar en relación al importe 
desembolsado y el fin con que se va a utilizar. 
Por otro lado, Viviana Cossio Carrasco nos dice “…los gastos serán necesarios 
para la obtención de la renta o el mantenimiento de su fuente en la medida de que 
sean razonables para ello. Asimismo, también ha sentado criterio respecto a 
admitir la causalidad de un gasto con base en la finalidad perseguida por él, esto 
es, que sea el generar rentas gravadas o mantener la fuente productora, 
independientemente de si esta finalidad se llegue a conseguir efectivamente o no. 
Ciertamente, no se le puede exigir al contribuyente el éxito en sus decisiones 
empresariales, pero sí cierta razonabilidad en la toma de estas.”20 
 Necesidad; “Implica que sin la realización del mencionado desembolso no habrá 
renta o la fuente no podría subsistir; vale decir, la necesidad debería ser directa.”21 
Esto nos indica que el gasto debe ser necesario e indispensable de forma 
indirecta o directa de tal manera que si no se realiza el desembolso no se genera 
renta, ni el mantenimiento de la fuente productora. 
 Proporcionalidad; “Alude a un parámetro meramente cuantitativo, centrado en 
verificar si el volumen de la erogación realizado por una empresa guardara debida 
proporción con el volumen de sus operaciones.”22 Nos indica que el gasto debe 
tener proporción con el volumen de sus operaciones y/o tener relación con el giro 
del negocio. 
 Normalidad; “Referido principalmente a los gastos en los cuales se incurren 
deben realizarse dentro del giro normal de las actividades del negocio.”23 Esto nos 
                                                          
20 Cossio 2008: 197 
21 Informativo caballero Bustamante 2008 
22 Informativo caballero Bustamante 2008 
23 Informativo caballero Bustamante 2008 
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indica que los gastos que genere la empresa tienen que ser normales en función 
al giro del negocio de existir otros gastos que no guarden relación con la actividad 
de la RTF No. 2230-2-2003: El carácter de “generalidad” del gasto no se relaciona 
necesariamente con incluir a la totalidad de trabajadores de la empresa, debiendo 
verificarse en función al beneficio obtenido por funcionarios de rango o condición 
similar, de tal modo que puede ocurrir que dada la característica de un puesto, el 
beneficio corresponda sólo a una persona, sin que por ello se incumpla el 
mencionado requisito de generalidad empresa no será considerado como como 
gasto. 
 Generalidad; “Legislativamente se establece que el presente criterio debe ser 
cumplido cuando el gasto se encuentre vinculado con servicios de salud, gastos 
recreativos culturales, aguinaldos, bonificaciones, etc.; de esta forma debe ser de 
carácter general para todos los trabajadores teniendo en cuenta su posición 
dentro de la estructura organizacional de la empresa.”24 Este criterio guarda 
relación con la determinación de los gastos y beneficios a favor de los 
trabajadores que tienen un vínculo laboral con la empresa. 
La RTF N° 2230-2-2003 indica lo siguiente: “El carácter de generalidad del gasto 
no se relaciona necesariamente con incluir a la totalidad de trabajadores de la 
empresa, debiendo verificarse en función al beneficio obtenido por funcionarios de 
rango o condición similar, de tal modo que puede ocurrir que, dada la 
característica de un puesto, el beneficio corresponda sólo a una persona, sin que 
por ello se incumpla el mencionado requisito de generalidad”.  
También se deben tomar en cuenta otros criterios: 
Criterio de lo devengado: El inciso a) del artículo 57° de la ley del impuesto a la renta 
“Las rentas de la tercera categoría se considerarán producidas en el ejercicio comercial 
en que se devenguen (...)” 
                                                          
24 Informativo caballero Bustamante 2008 
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La RTF N° 0207-1-2004 señala que: ”Para la deducción de un gasto se debe acreditar su 
devengamiento y adicionalmente que esté sustentado en un comprobante de pago, en el 
caso, que exista la obligación de emitirlo”.  
Bancarización (Ley N° 28194): La cual nos detalla en sus artículos lo siguiente: 
Art. 4: “El monto a partir del cual se deberá utilizar Medios de Pago es de S/. 5,000 o US$ 
1,500 (...)”.  
Art. 5: “Los Medios de Pago que se utilizarán son los siguientes: Depósitos en cuentas, 
giros, transferencias de fondos, órdenes de pago, tarjetas de débito expedidas en el país, 
tarjetas de crédito expedidas en el país, cheques con la cláusula de “no negociables”, 
“intransferibles”, “no a la orden” u otra equivalente (...)”.  
Art. 8: “Para efectos tributarios, los pagos que se efectúen sin utilizar Medios de Pago no 
darán derecho a deducir gastos, costos o créditos; a efectuar compensaciones ni a 
solicitar devoluciones de tributos, saldos a favor, reintegros tributarios, recuperación 
anticipada, restitución de derechos arancelarios (...)”.  
De lo anteriormente dicho se desprende que la bancarización implica la cancelación de 
obligaciones con medios de pago. 
Sistema de Detracciones (Decreto Legislativo N° 940): Señala en la primera 
disposición final que: “En las operaciones sujetas al Sistema, los adquirentes de bienes, 
usuarios de servicios o quienes encarguen la construcción, obligados a efectuar la 
detracción (...):  
2. Podrán deducir los gastos y/o costos en cumplimiento del criterio de lo devengado de 
acuerdo a las normas del Impuesto a la Renta. Dicha deducción no se considerará válida 
en caso se incumpla con efectuar el depósito respectivo con anterioridad a cualquier 
notificación de la SUNAT respecto a las operaciones involucradas en el Sistema, aun 
cuando se acredite o verifique la veracidad de éstas.  
En caso el deudor tributario hubiera utilizado indebidamente gastos y/o costos o ellos se 
tornen en indebidos, deberán rectificar su declaración y realizar el pago del impuesto que 
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corresponda. De no cumplir con declarar y pagar, la SUNAT en uso de las facultades 
concedidas por el Código Tributario procederá a emitir y notificar la resolución de 
determinación respectiva”. 
Condición de No Habido: La ley del impuesto a la renta en su segundo párrafo inc. “j” 
Art. 44 señala: “(...) Tampoco serán deducibles los gastos sustentados en comprobantes 
de pago emitidos por contribuyentes que, a la fecha de emisión del comprobante, tenían 
la condición de no habidos según la publicación realizada por la Administración Tributaria, 
salvo que al 31 de diciembre del ejercicio, el contribuyente haya cumplido con levantar tal 
condición”.  
1.1.12 Análisis de los incisos l) y ll) del artículo 37° de la ley del impuesto a la renta. 
Los desembolsos que realizan los generadores de renta de tercera categoría, deben ser 
normales para la actividad generadora de renta gravada, por ello el artículo 37° de la ley 
impuesto a la renta indica que “A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se 
deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente”. 
Al referirnos a los desembolsos efectuados en los supuestos previstos en los inciso l) y ll) 
del artículo 37° de la ley del impuesto a la renta, se debe realizar un mayor análisis de los 
criterios citados con el fin de restringir la deducción de cualquier gasto que encaje en los 
supuestos, por ello para poder considerar la deducibilidad del gasto se debe cumplir con 
el principio de causalidad aplicando los criterios de generalidad, razonabilidad y 
proporcionalidad en el gasto incurrido. 
 
Se entiende como criterio de generalidad al desembolso que concede la empresa a 
beneficio del personal siempre que dicho egreso tenga como destinatario a los 
trabajadores que se encuentren en condiciones similares o comunes, esto no significa 
que todos los trabajadores se vean beneficiados obligatoriamente, sino que este será 
aplicable a trabajadores que tengan características, condiciones o requisitos similares, 
por lo que pueden verse beneficiados todos, algunos o tal vez solo uno. Sobre el tema la 
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RTF N° 2506-2-2004 nos indica que “El carácter de “generalidad” significa que los 
trabajadores beneficiados se encuentran en condiciones similares, para lo cual deberá 
tenerse en cuenta, entre otros, lo siguiente: jerarquía, nivel antigüedad, rendimiento, área, 
zona geográfica.” 
 
Por otro lado el criterio de razonabilidad, exige en todo gasto incurrido, la existencia de 
una relación cercana con las rentas gravadas de la empresa a efectos de la deducción 
del mismo en la determinación del impuesto. Al respecto la RTF N° 05732-5-2003 indica 
lo siguiente “Los gastos incurridos guardan relación estrecha con las rentas gravadas de 
la empresa y consecuentemente, son plenamente deducibles para efectos de la 
determinación del impuesto a la renta, pues califican como gastos extraordinarios e 
indispensables para impedir la paralización de las actividades de la empresa y de esta 
manera continuar generando renta gravada.” 
 
Así mismo el criterio de proporcionalidad, nos indica que los gastos deben ser normales 
para la actividad que genera renta gravada o que mantenga cierta proporción con el 
volumen de las actividades, entre otros. La RTF N° 20928-4-2012 indica que “…se ha 
dejado establecido que para que el gasto se considere necesario se requiere que exista 
una relación de causalidad entre los gastos producidos y la renta generada, 
correspondiendo evaluar la necesidad del gasto en cada caso, considerando los criterios 
de razonabilidad y proporcionalidad, como por ejemplo, que los gastos sean normales de 
acuerdo con el giro del negocio o que estos mantengan cierta proporción con el volumen 
de las operaciones, entre otros.”  
 
Si bien sabemos que los incisos l) y ll) del artículo 37° de la ley del impuesto a la renta, 
son gastos realizados en forma voluntaria, admitidos legalmente, los cuales están 
vinculados directamente con los trabajadores y ambos cumplen con los criterios de 
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generalidad, razonabilidad y proporcionalidad del principio de causalidad; estos se 
diferencian en el hecho de que los conceptos comprendidos en el inciso l) “ los 
aguinaldos, bonificaciones, gratificaciones y retribuciones que se acuerden al personal, 
incluyendo todos los pagos que por cualquier concepto se haga a favor de los servidores 
en virtud del vínculo laboral existente y con motivo de cese”, califican como renta de 
quinta categoría y para la empresa son gastos deducibles los cuales no están sujetos a 
limite. 
No obstante en el caso del inciso ll) “gastos y contribuciones destinados a prestar al 
personal servicios de salud, recreativos, culturales y educativos, así como los gastos de 
enfermedad de cualquier servidor”, ha dispuesto parámetros para su deducción, siendo 
gastos sujetos a limite. 
 
Inciso l) “los aguinaldos, bonificaciones, gratificaciones y retribuciones que se 
acuerden al personal, incluyendo todos los pagos que por cualquier concepto se 
haga a favor de los servidores en virtud del vínculo laboral existente y con motivo 
de cese”, 
 
En diversas ocasiones varias entidades realizan como política, la entrega de bonos, 
premios y otros beneficios a los trabajadores que tienen vínculo laboral. En el último mes 
de ejercicio, es natural y habitual que toda empresa incurra en desembolsos con motivo 
de las fiestas navideñas, tales como la entrega de canastas, pavos o panetones a los 
trabajadores, entre otros gastos encaminados a incentivar al personal a identificarse con 
la empresa y a seguir produciendo para la misma, se tratan de bienes adquiridos por la 
empresa para ser entregados a los trabajadores, bajo el concepto de aguinaldos con 
ocasión de fiestas de fin de año, la RTF N° 701-4-2000 indica “…debe precisarse que lo 
necesario para mantener la fuente productora de la renta también incluyen erogaciones 
realizadas por la empresa con la finalidad de subvenir los eventos organizados con 
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ocasión de fiestas navideñas, toda vez que existe un consenso generalizado en que tales 
actividades contribuyen a la formación de un ambiente propicio para la productividad del 
personal” así mismo la RTF N° 2669-5-2003, indica que “…los aguinaldos, incluyen tanto 
los regalos como las sumas adicionales de dinero que otorguen los empleadores a sus 
trabajadores en navidad, en forma voluntaria…” 
 
Bonificaciones extraordinarias a cada uno de los trabajadores por decisión de la empresa 
y pagos de cualquier concepto que se hagan a favor de los servidores de la empresa en 
virtud al vínculo laboral que existe y con motivo de cese.  
 
En atención a lo expuesto en la RTF N°  1014-3-2004  “Si bien las gratificaciones 
extraordinarias responden a un acto de liberalidad del empleador, que puede o no 
producirse, estas son deducibles de la renta neta en la medida que se hayan originado 
por el vínculo laboral existente…”, puesto que la normativa del impuesto a la renta no 
especifica características para el calificativo de “ trabajador” al beneficiario, esto significa 
que debe estar bajo relación de subordinación, es decir que debe cumplir con 
características esenciales de un contrato de trabajo, por ello califican como renta de 
quinta categoría. 
 
Para que estas retribuciones sean consideradas como gasto en el periodo 
comercial que corresponda deben haber sido pagadas dentro del plazo que 
establece el reglamento para la presentación de la declaración jurada 
correspondiente a dicho ejercicio. 
Para poder reconocer el gasto la empresa debe cumplir con la acreditación respectiva de 
la entrega del bien a título de “aguinaldo”, “bonificación” u otros que estipula en inciso l), 
el cual deberá reconocerse en el momento que se produzca dicho suceso (devengo). 
 Por ello debe ser acreditado con la documentación respectiva donde conste la firma e 
identificación de los trabajadores como prueba de entrega de los bienes, así como la 
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presentación de los respectivos comprobantes de pago por la compra de los bienes en 
beneficios de los trabajadores. 
 
 
Inciso ll) “Los gastos y contribuciones destinados a prestar al personal servicios 
de salud, recreativos, culturales y educativos, así como los gastos de enfermedad 
de cualquier servidor”. 
 
Con el fin de incentivar al personal y alinearlo con los objetivos de la empresa estas 
incurren en erogaciones por gastos para brindar servicios de salud, recreativos, culturales 
y educativos a favor de los trabajadores, estos gastos se encuentran regulados el inciso ll 
del artículo 37 de la Ley del impuesto a la renta. 
Las empresas organizan agasajos y entregan obsequios con el fin de promover un 
ambiente de confraternidad, camaradería y reconocimiento a sus trabajadores, para 
dichos eventos las empresas incurren en gastos que radican no solo con adquisición de 
determinados bienes sino también el requerimiento de ciertos servicios. 
Como se observa los gastos en los cuales incurre la empresa no se encuentran 
directamente relacionados con la actividad generadora de renta pero cumplen con el 
criterio de causalidad de manera indirecta, al estar orientados a motivar al personal y por 
ende este brindara un mejor desempeño y ayudara a incrementar la fuente productora de 
renta. Para ello el tribunal fiscal en la RTF 2230-2-2003 indica “los gastos necesarios 
para mantener la fuente productora de renta también incluyen las erogaciones realizadas 
por la empresa con la finalidad de subvencionar los eventos organizados con ocasión de 
fiestas navideñas o conmemorativas, como el día del trabajo, ya que existe un consenso 
generalizado respecto a que tales actividades contribuyen a la formación de un ambiente 
propicio para la productividad del personal” asi como también la RTF 109-3-2000 indica 
“… aquellos gastos en que incurra la empresa, destinados a realizar actividades de 
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esparcimiento o recreativos de sus trabajadores pueden ser considerados como gastos 
necesarios para mantener su fuente” 
Se debe tener en cuenta que a pesar de que estos gastos son destinados a prestar 
servicios a favor de los trabajadores no implica que dichos desembolsos constituyan 
renta de quinta categoría. Tal como lo indica la RTF 05909-4-2007 “…no constituyen 
renta gravable de quinta categoría los gastos y contribuciones realizados por la empresa 
con carácter general a favor del personal y los desinados a prestas asistencias de salud 
de los servidores” 
Cabe indicar que tales erogaciones solo deben beneficiar a los trabajadores que se 
encuentren en planilla, es decir trabajadores que se encuentran bajo relación de 
dependencia. 
Los gastos incurridos serán deducibles en la medida que se encuentren debidamente 
sustentados con sus comprobantes de pago, como lo indica la RTF 2000-1-2006 “dichos 
gastos deben estar debidamente sustentados, no solo con comprobante de pago sino 
también de toda aquella documentación que acredite la realización de referidos eventos”.  
 
- Gastos de Salud 
Los desembolsos efectuados por la empresa con el objetivo de atender la salud 
de sus trabajadores incluidos la contratación de seguros de salud son gastos 
deducibles sin ningún límite, solo se requiere que cumplan con el principio de 
causalidad y acreditar la generalidad del gasto. La norma también nos indica en el 
artículo 37 inciso ll de la Ley del impuesto a la renta que serán deducibles los 
gastos que asuma el empleador por las primas de seguro de salud del cónyuge e 






- Gastos recreativos 
Son gastos recreativos, los desembolsos que incurre la empresa para prestar 
servicios a su personal con la finalidad de brindarles entretenimiento, tales como 
gastos por agasajos, aniversario de la empresa, festividades (día del trabajo, día 
de la secretaria…etc.) u otros eventos conmemorativos, estas actividades tienen 
indirectamente como objetivo mantener al trabajador identificado con la empresa y 
de esta manera participara en generar mayor ingresos y mantener la fuente 
productora de renta.  
En el último párrafo del literal ll del artículo 37 de la Ley del impuesto a la renta 
indica que los gastos recreativos serán deducibles en la medida que no exceda el 
0.5% de los ingresos netos del ejercicio con un límite de 40 UIT.  
  
- Gastos culturales y educativos 
Son considerados, si responden a una capacidad concreta del empleado en 
capacitarlos, surge por la necesidad de contar con trabajadores que se 
encuentren actualizados con las exigencias que pide el mercado que ayude al 
empleado a cumplir de manera eficiente su labor y así beneficiar a la empresa en 
la generación de renta gravada e incrementa la fuente productora de renta.  
Estos gastos de no se encuentran sujetos a límite, sin embargo deben cumplir con 
los criterios de razonabilidad y proporcionalidad y solo en el caso de gastos 
educativos (capacitación) no será aplicable el criterio de generalidad. 
 
1.2  Antecedentes Históricos 
Vásquez (2009), de la tesis “Los gastos deducibles y el principio de causalidad en la 
determinación de las rentas netas empresariales” Lima – Perú, realizó su investigación 
utilizando el método de tipo transicional, en el que define que, “la Ley del impuesto a la 
renta procede adecuadamente cuando señala que para efectos de poder deducir los 
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gastos, estos deberán adicionalmente de cumplir con el principio del devengado y 
causalidad, con los criterios de razonabilidad en relación con los ingresos y generalidad 
para algunos tipos de gastos, porque siempre se debe cumplir con la correlación de 
ingresos y gastos, así mismo, la Ley del impuesto a la renta debe mantenerse 
contemplando los principios de causalidad y devengado para la determinación correcta 
de la renta neta empresarial25, de ésta manera, para el cálculo del impuesto a la renta del 
ejercicio gravable, podrán deducir las adiciones y deducciones, siempre que cumplan con 
los principios de devengados y causalidad, aplicando con ello los criterios de 
razonabilidad en sus ingresos y generalidad para algunos tipos de gastos, los 
investigadores de esta tesis plantean cambios en sus políticas contables con la finalidad 
de optimizar sus controles tributarios al momento de elaborar sus registros contables, ya 
que, al no aplicar las normas contables y tributarias generan una mayor renta, lo que trae 
como consecuencia el mayor pago de impuestos, por lo que afecta también en algunos 
casos al costo computable, originando ello una distorsión en la determinación de la renta 
neta empresarial. 
Ventocilla y Romero (2013), los gastos deducibles y no deducibles en la determinación 
del impuesto a la renta de 3ra. Categoría, Huacho – Perú. En su investigación aplicaron el 
método de nivel descriptivo-explicativo, concluyeron que, “los gastos deducibles y no 
deducibles influyen en la determinación del impuesto a la renta de 3ra categoría de las 
empresas que desarrollan sus actividades en el ámbito de la provincia de Huaura, porque 
el conocimiento de la Ley del impuesto a la renta y su reglamento es básico y 
fundamental, para los procedimientos que establecen dichas normas, para efectos de 
definir y precisar aquellos desembolsos efectuados que permiten la continuidad de la 
generación de la renta de manera tal que haga posible calcular de manera adecuada y 
correcta el monto del impuesto a la renta, dado que es necesario conocer de manera 
objetiva la interrelación entre los ingresos gravados que constituye la renta bruta y lo que 
                                                          
25 Vásquez 2009: 121  
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corresponde a los costos computables necesarios para mantener la fuente generadora de 
renta y los gastos deducibles para generar de manera permanente la realización de las 
operaciones en base al cumplimiento de su principal actividad.26 Por lo que, es necesario 
conocer las normas que serán aplicadas en la determinación del impuesto a la renta 
sobre aquellos gastos deducibles que estén orientados a mantener la fuente de 
generación de renta y cuando cumplan con el principio de causalidad, no existiendo 
ninguna limitación con respecto a su gasto, el cual debe ser razonable y proporcional, de 
esta manera permitirá la continuidad de la empresa cumplimiento de su principal 
actividad. 
 
1.3  Definición conceptual de términos contables 
 
 Base imponible: Corresponde a la cuantificación del hecho gravado, sobre la cual 
debe aplicarse de forma directa la tasa del tributo, con la finalidad de determinar el 
monto de la obligación tributaria.  
 Balance: Estado financiero de una empresa que permite conocer la situación general 
de los negocios en un momento determinado y que coinciden también con una fecha 
determinada. Este término es conocido, además, como balance de situación, balance 
de posición financiera y balance de activo y pasivo. 
 Evasión: Acción que se produce cuando un contribuyente deja de cumplir con su 
declaración y pago de un impuesto según lo que señala la Ley. Esta acción puede ser 
involuntaria (debido a ignorancia, error o distinta interpretación de la buena fe de la 
Ley) o culposa (ánimo preconcebido de burlar la norma legal, utilizando cualquier 
medio que la Ley prohíbe y sanciona).  
 Obsolescencia: Disminución de la vida útil de un bien de consumo o de un bien de 
capital, debido a un cambio económico o al avance tecnológico. La obsolescencia se 
                                                          
26 Ventocilla, Romero 2013: 189 
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presenta como resultado del surgimiento de bienes con mayor aceptación o menor 
costo, cuya aparición hace antieconómico seguir produciendo con los antiguos bienes 
de capital o continuar consumiéndolos. 
 Derogación de normas tributarias: Las disposiciones del código tributario sólo se 
derogan o modifican por declaración expresa de otra Ley. Toda Ley que derogue o 
modifique una Ley tributaria, deberá mantener el ordenamiento jurídico, indicando 
expresamente la norma que deroga o modifica. Norma análoga es de aplicación para 
los reglamentos de las leyes tributarias. 
 Factura: Comprobante de pago que el vendedor otorga al comprador en el que se 
detalla los efectos vendidos, determinando su calidad, cantidad, precio, monto de los 
impuestos gravables y cuantos datos fueran necesarios. Documento mediante el cual 
se acredita la transferencia o dación en uso de bienes y prestación de servicios. 
 Fiscalización: Es la revisión, control y verificación que realiza la administración 
tributaria respecto de los tributos que administra, sin la necesidad que el 
contribuyente lo solicite, verificando de esta forma, el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias. 
 Beneficio: Ganancia realizada por una empresa y que corresponde a la diferencia 
entre los gastos requeridos para la producción de un bien o de un servicio y los 
ingresos correspondientes a la venta de los bienes producidos en el mercado. 
 Cuentas por cobrar: Un activo, una promesa de recibir efectivo de los clientes a 
quienes el negocio les ha vendido mercancías o prestado un servicio, documentado 
por escrito mediante una factura emitida. 
 Cuentas por Pagar: Un pasivo, una obligación de enviar efectivo por la compra de 
una mercancía o el uso de un servicio, documentadas por escrito mediante una 
factura recibida.27 
 
                                                          










PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1. Descripción de la realidad problemática 
Muchas empresas cumplen con los parámetros establecidos de acuerdo a la Ley del 
impuesto a la renta, pero en el caso de la empresa CCG S.A.C esto carece de eficacia, 
ya que no tiene un control adecuado de los gastos provisionados en el periodo 2015, 
debido a que no cuenta con el personal contable tributario adecuado, dado que no están 
actualizados con las normas tributarias y por el desconocimiento de las mismas es que la 
empresa está incurriendo en una serie de contingencias tributarias al provisionar los 
gastos en el período. 
 
En nuestro país existen normas tributarias que brindan los lineamientos para poder 
determinar el impuesto a la renta dentro un período. Estas normas están estipuladas 
principalmente en el artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la renta, en el que se 
establecen los gastos deducibles y los parámetros que se deben cumplir, y por otro lado, 
el artículo 44º indica los gastos calificados como no deducibles para la determinación de 
la renta de tercera categoría. 
 
Así mismo, si la empresa CCG S.A. continúa cometiendo errores se verá sancionado por 
la Administración Tributaria con multas e infracciones generando desembolsos de dinero  
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Innecesarios, ocasionando problemas económicos a la empresa CCG S.A y a su vez, no 
le permitirá cumplir con sus obligaciones.  
Con esta investigación se busca inducir a los colaboradores del área de contabilidad a 
realizar un adecuado proceso de verificación y validación fiscal de los costos y gastos, 
respetando los lineamientos de la Ley del impuesto a la renta y los principios de 
contabilidad generalmente aceptados. 
 
2.2 Delimitación de la investigación 
2.2.1 Delimitación temporal 
El presente estudio se ha realizado de setiembre 2016 a enero 2017  
2.2.2 Delimitación espacial 
El presente estudio se ha realizado en la empresa CCG S.A.C, dedicada a la 
venta al por mayor y menor de productos eléctricos (luminarias), la misma que 
cuenta con más de 22 años de experiencia en el mercado. 
 
2.3 Formulación del problema de investigación 
2.3.1 Problema principal 
¿Cuál es la incidencia de los reparos tributarios en el impuesto a la renta 
de la empresa CCG SAC en el año 2015? 
2.3.2 Problemas secundarios 
 ¿En qué medida las adiciones y deducciones afectan a la utilidad contable 
de la empresa CCG SAC en el año 2015? 
 ¿En qué medida las diferencias permanentes y temporales afectan la renta 






2.4 Objetivo de la investigación 
2.4.1 Objetivo general 
Determinar cuál es la incidencia de los reparos tributarios en el impuesto a 
la renta de la empresa CCG S.A.C en el año 2015. 
2.4.2 Objetivos específicos  
 Determinar en qué medida las adiciones y deducciones afectan a la 
utilidad contable de la empresa CCG SAC en el año 2015. 
 Determinar en qué medida las diferencias permanentes y temporales 
afectan a la renta neta de la empresa CCG SAC en el año 2015. 
 
2.5  Indicadores de logros de objetivos 
Determinar en qué medida las 
adiciones y deducciones 
afectan a la utilidad contable 
de la empresa CCG SAC 
 Calcula los gastos deducibles y no deducibles que la 
Legislación tributaria establece. 
 Aplica correctamente los porcentajes de los gastos 
deducibles y no deducibles 
 Calcula la utilidad contable de acuerdo a los 
principios contables generalmente aceptados. 
 Calcula correctamente la utilidad de la empresa 
Determinar en qué medida las 
diferencias permanentes y 
temporales afectan a la renta 
neta de la empresa CCG SAC 
en el año 2015 
 Fija el control de las diferencias permanentes. 
 Identifica correctamente las deducciones 
expresamente prohibidas en la Ley del impuesto a la 
renta. 
 Establece el control de las diferencias temporales.  
 Identifica correctamente las deducciones 
contabilizadas que no califican como gasto deducible 





  Identifica con propiedad los pasos a seguir para la 
determinación de la renta neta imponible. 
 Calcula el impuesto de la renta neta de tercera 
categoría. 
 Calcula correctamente la utilidad tributaria de la 
empresa. 
Aplica adecuadamente la Ley del impuesto a la renta 
 
 
2.6 Justificación e importancia  
La investigación surge debido a que la empresa comercial CCG S.A.C., viene incurriendo 
en errores que generan contingencias tributarias al registrar los gastos y costos 
adquiridos para la generación de renta y mantenimiento de la misma, esto se debe al 
desconocimiento del tratamiento tributario que la Ley exige.  
En el desarrollo de la investigación se encontró que la gran mayoría de empresas en 
nuestro país incurren en los mismos problemas, por ello la administración tributaria ha 
establecido parámetros que ayudan a regular la deducción de los gastos a través de la 
Ley del impuesto a la renta.  
Con la realización del presente trabajo, buscamos que la empresa CCG SAC no siga 
cometiendo errores, a su vez tengan mayor conocimiento de las normas tributarias para 
evitar generar pagos innecesarios y rectificaciones. 
De esta manera se estará contribuyendo con la sociedad empresarial, los trabajadores de 
la empresa CCG SAC y la sociedad misma, dándoles a conocer la importancia de la 









2.7 Limitaciones  
Para realizar la presente investigación hemos tenido las restricciones: 
 
 Poca empatía con los colaboradores del área contable de la empresa, ya que no 
permitieron realizar la encuesta de manera confiable y en el momento oportuno. 
 
 Inconvenientes para conseguir información de los estados financieros de la 
empresa CCG S.A.C, lo cual dificultó el desarrollo del planteamiento del caso 
práctico, por lo que se tuvo que asistir a varias entrevistas con el Gerente 




















3.1. Diseño de la investigación  
La presente investigación se desarrolla bajo el diseño de investigación no experimental, 
por lo que se realizó sin manipular las variables, se observó los hechos tal y como 
ocurrieron para posteriormente analizarlos, de esta manera nos faciliten el estudio de 
cada variable. Por lo tanto, el diseño de investigación elegido, fue a nivel descriptivo, ya 
que, es el que más se adecuó en la descripción de los gastos deducibles y no deducibles 
implicados en la determinación del Impuesto a la Renta de la empresa CCG SAC, así 
mismo las contingencias tributarias por la inadecuada aplicación de la Ley del impuesto a 
la renta. 
 
La investigación permitió que la empresa CCG SAC, aplique correctamente las normas 
tributarias vinculadas con los reparos tributarios para la determinación del impuesto a la 
renta, así también asegurar el cumplimiento de los requisitos ordenados en los Art. 37° y 
Art. 44° de la Ley del impuesto a la renta, de esta manera, el personal encargado del área 
de contabilidad encargado de registrar las compras debe verificar y reconocer los gastos 





3.2. Método de investigación: 
En la presente investigación se aplicó el método de análisis, ya que, permitió examinar 
cada una de las variables, de esta manera se pudo extraer la información adecuada 
objeto de estudio, logrando identificar las causas y efectos que ocasionan los elementos 
que componen el tema de investigación. 
Análisis: “refiere que a partir de un todo se elaboró un estudio detallado y exhaustivo de 
las partes o elementos que conformas, teóricamente no existe una secuencia a seguir 
para realizar un análisis, podemos señalar que el proceso empieza cuando se identifica el 
problema, posteriormente se pasa a desglosar e identificar las partes que lo conforman, 
finalmente, ya que se tienen separadas las partes se estudia profunda y detalladamente 
cada una de las partes.”28 
Este método permitió conocer la deficiente aplicación de los Art. 37° y Art. 44° de la Ley 
del impuesto a la renta con respecto a los estados financieros del ejercicio 2015, cabe 
resaltar que el análisis se realizó aplicando la Ley del impuesto a la renta y la Normas de 
contabilidad generalmente aceptadas. 
 
3.3. Tipo de investigación  
Para este trabajo se aplicó el tipo de Investigación Mixta, ya que permite combinar los 
métodos de investigación documental y la investigación de campo. 
”La investigación documental es aquella que se realiza a través de la consulta de 
documentos (libros, revistas, etc.)”29  
Para obtener información que nos permita sustentar la investigación se analizaron 
diferentes fuentes documentales tales como: tesis, tesinas, libros contables y tributarios, 
revistas contables, normas legales. 
 
 
                                                          
28 Aguilar 2011 
29 Grajales 2000 
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“La investigación de campo se realiza en el lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos 
objeto de estudio”30 
La investigación de campo se realizó al personal contable de la empresa CCG SAC con 
el fin de analizar y comprobar el conocimiento del personal sobre las normas tributarias, 
parámetros establecidos por la Ley con relación a la provisión de los gastos, ello permitió 
extraer conclusiones y brindar recomendaciones sobre el tratamiento tributario adecuado 
con la finalidad de evitar que la empresa siga incurriendo en reparos y rectificaciones en 
las declaraciones anuales, evitando a su vez desembolsos innecesarios 
 
3.4. Técnicas e Instrumentos: 
En la investigación se usó el método cuantitativo, con el que se pretende evaluar entre 
varias alternativas calificando con valores numéricos, las mismas que podrá ser medida a 
través de herramientas estadísticas. 
Con la técnica de la encuesta se buscó recopilar información mediante el instrumento 
cuestionario, el mismo que fue diseñado en base a las variables expuestas en forma de 
preguntas con sus respectivas alternativas. Ésta técnica nos permitió tener contacto con 
el área a evaluar y obtener respuestas de diferentes colaboradores, estas a su vez, 
permitirán obtener material para el análisis del problema de investigación. 
El presente instrumento estuvo dirigido a los colaboradores del área de contabilidad de la 
empresa CCG SAC, para conocer el nivel de conocimiento que posee cada uno en la 




                                                          




3.5. Medición de Variables-indicadores 







 LOS REPAROS 
TRIBUTARIOS 
ADICIONES 
 Y DEDUCCIONES 
 
Calcula los gastos deducibles y no deducibles que la 
legislación tributaria establece. 
 
30% 6 
1 ¿En qué artículo se detallan los gastos deducibles y los límites establecidos 
por la Ley del impuesto a la renta? 
2 ¿En qué artículo se detallan los gastos no deducibles y los límites 
establecidos en la Ley del impuesto a la renta? 
3 ¿Cuál es el porcentaje que en relación a sus ingresos la empresa puede 
asumir como gastos de representación o giro del negocio? 
4. ¿Qué Decreto Supremo regula la bancarización? 
5. Son aceptadas todas las boletas de venta de los regímenes tributarios:                                                      











Aplica correctamente los porcentajes de los gastos 
deducibles y no deducibles 
DIFERENCIA 
PERMANENTE y  
 DIFERENCIA 
TEMPORAL 
Determina el control de las diferencias 
 permanentes 
30% 6 
1. ¿En qué régimen de renta se aplica el artículo 37° y 44° de la LIR? 
2. ¿De las siguientes alternativas cuál es diferencia permanente? 
3 ¿En qué ejercicio se debe reparar una diferencia permanente? 
4 ¿Cuál es la principal característica de una diferencia temporal? 
5 ¿Cómo los gastos o costos diferidos, inciden en las diferencias temporales? 
6 ¿Cómo la empresa puede realizar el control de las diferencias temporales? 
Identifica correctamente las deducciones expresamente 
prohibidas en la LIR 
Establece el control de las diferencias 
 temporales 
Identifica correctamente las deducciones contabilizadas 
que no califican como gasto deducible en el ejercicio 
 
IMPUESTO  
A LA RENTA 
UTILIDAD 
CONTABLE 
Calcula la utilidad contable de acuerdo a los principios 
contables generalmente aceptados. 
10% 2 
1 ¿Cuáles son los principios que se encuentran vinculados al principio de 
causalidad? 
2 ¿En función a qué se determina la utilidad contable? 




Identifica con propiedad los pasos a seguir para la 
determinación de la renta neta imponible  
 
30% 6 
1 ¿Cuántos estados financieros existen? 
2 ¿Cuál es el estado financiero que se considera como base para obtener la 
Renta neta? 
3 ¿Cuál es el porcentaje de impuesto a la renta aplicable para este periodo? 
4 ¿Qué Ley determina el calcular correctamente la utilidad tributaria? 
5 ¿Cuál es el porcentaje de participaciones a los trabajadores en una empresa 
comercial?                                                                                                              
6 ¿Cuál es el porcentaje de reserva legal a aplicar? 
 
Calcula el impuesto de la renta neta de tercera categoría. 
 
Calcula correctamente la utilidad tributaria de la empresa. 
 
Aplica adecuadamente la Ley del Impuesto a la renta. 
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3.6. Elaboración de Instrumentos 
 
CUESTIONARIO AL PERSONAL DEL AREA CONTABLE DE LA EMPRESA CCG.SAC 
Indicaciones: Estimado colaborador, leer cuidadosamente las preguntas y marcar con (x) 
la alternativa que considere correcta: 
1. ¿En qué artículo se detallan los gastos deducibles y los límites establecidos por la Ley 
del impuesto a la renta? 
a) Artículo 5 
b) Artículo 15 
c) Artículo 37 
d) Artículo 44 
2. ¿En qué artículo se detallan los gastos no deducibles y los límites establecidos en la 
Ley del impuesto a la renta? 
a) Artículo 76 
b) Artículo 46 
c) Artículo 44 
d) Artículo 144 
3. ¿Cuál es el porcentaje que, en relación a sus ingresos, la empresa puede asumir 
como gasto de representación del negocio? 
a) 0.5% de los ingresos brutos 
b) 0.6% de los ingresos brutos 
c) 0.8% de los ingresos brutos 
d) 0.6% de los ingresos netos 
4. ¿Qué Decreto Supremo regula la bancarización? 
a) Decreto Supremo N° 040-2004-EF 
b) Decreto Supremo N° 150-2007-EF 
c) Reglamento N° 049-2004-EF 
d) Decreto Supremo N° 190-2007-EF 
5. Son aceptadas todas las boletas de venta de los regímenes tributarios: 
a) Nuevo RUS 
b) Régimen Especial de Renta 
c) Régimen General 
d) Régimen de Persona Natural                                                                         
6. ¿Cuál es el porcentaje de gasto aceptado por concepto de movilidad? 
a) 0.5% diario de la RMV b) 0.6% diario de la RMV 
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c) 0.4% diario de la RMV d) 10% diario de la RMV 
7. ¿En qué régimen de Renta se aplica el Artículo 37° y 44° de la LIR? 
a) Renta de Primera categoría 
b) Renta de Segunda categoría 
c) Renta de Tercera categoría 
d) Renta de Quinta categoría  
8. ¿De las siguientes alternativas cuál es diferencia permanente? 
a) Remuneraciones 
b) Gastos por movilidad 
c) Multas e intereses 
d) Depreciación 
9. ¿En qué ejercicio se debe reparar una diferencia permanente? 
a) En el ejercicio que se produce el 
hecho 
b) En el ejercicio que se registra el 
hecho 
c) En el ejercicio próximo de 
producido el hecho 
d) En cualquier ejercicio después de 
producido el hecho 
10. ¿Cuál es la principal característica de una diferencia temporal? 
a) Es reconocido en el mismo 
ejercicio del hecho 
b) Es reconocido en el siguiente ó 
siguientes ejercicios 
c) Es reconocido en ambos 
ejercicios 
d) No será reconocido en ningún 
ejercicio 
11. ¿Cómo los gastos o costos diferidos, inciden en las diferencias temporales? 
a) Incrementa la Utilidad 
b) Incrementa la Renta 
c) Incrementa la reserva legal 
d) Incrementa la utilidad bruta 
12. ¿Cómo la empresa puede realizar el control de las diferencias temporales? 
a) Registrando sus ventas 
b) Realizando una planilla de renta 
mensual 
c) A través de sus declaraciones 
mensuales 
d) Por medio de una auditoria a los 
EEFF 
13. ¿Cuáles son los principios que se encuentran vinculados al principio de causalidad? 
a) Razonabilidad-Necesidad 
proporcionalidad 
b) Negocio en marcha-Uniformidad 
c) Equidad-Partida doble 
d) Ente- Bienes económicos 
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14. ¿En función a qué se determina la utilidad contable? 
a) Estado de cambios en el 
patrimonio 
b) Estado de resultados 
c) Estado de flujo de efectivos 
d) Principios de contabilidad 
generalmente aceptados    





16. ¿Cuál es el estado financiero que se considera como base para obtener la renta neta? 
a) Estado de cambios en el 
patrimonio 
b) Estado de resultado integral 
c) Estado de flujo de efectivos 
d) Balance general 





18.  ¿Qué Ley determina el cálculo correcto de la utilidad tributaria? 
a) Ley de comprobantes de pago 
b) Ley del IGV 
c) Ley de sociedades 
d) Ley del impuesto a la renta 






















4.1 Planteamiento del caso práctico 
La empresa CCG SAC con RUC 20107074474 con domicilio fiscal en Av. 
PARINACOCHAS N° 1650 - LA VICTORIA tiene como actividad principal la 
comercialización de productos eléctricos y desarrolla sus actividades desde el año 2000.  
 
Para efectos de la declaración jurada anual, presenta los estados financieros al 
31/12/2015; el cual muestra una utilidad antes de impuesto a la renta de S/ 1 375 333,00 
partiendo de este importe se analizará las operaciones contabilizadas en el ejercicio y se 
efectuarán los ajustes tributarios a fin de determinar la renta neta imponible. 
 
La empresa ha realizado pagos a cuenta del impuesto a la renta correspondiente al 
ejercicio 2015 por un importe total de S/ 295 405,00; cabe precisar que la empresa ha 
compensado contra sus pagos a cuenta mensuales del impuesto a la renta, el impuesto 
temporal a los activos netos (ITAN) por un importe de S/ 35 651,00  
 
Cuenta con 40 trabajadores bajo relación de dependencia, por lo tanto, está obligada a 
otorgar participación de las utilidades a los trabajadores según artículo 2° del Decreto 
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Legislativo N° 892 con el 8% de la renta anual antes de impuesto por ser una empresa 
comercial. 
La empresa presentó las siguientes situaciones que ameritan sean analizados para 
determinar la renta neta imponible. 
 
a) Provisión de cobranza dudosa 
Al cierre del ejercicio 2015 la empresa ha realizado provisiones de cobranza dudosa, las 
que se encuentran contabilizadas como gasto en la cuenta 68 – valuación y deterioro de 
activos y provisiones, subcuenta 684 – valuación de activos – divisionaria - 6841 - 
estimación de cuentas de cobranza dudosa como provisiones del ejercicio gravable, por 
ventas efectuadas en el mes de febrero 2015. La suma de la provisión asciende a S/ 97 
370,00 
También el mismo año en el cierre del ejercicio la empresa recibe una comunicación de 
sus Abogados indicando que recién se puede dar inicio a procedimientos judiciales de 
cobranza, por una venta realizada en el mes de agosto del 2014, la cual superaba las tres 
UIT y fue provisionada como estimación de cobranza dudosa al cierre del mismo año, y 
tomando en cuenta que han transcurrido más de (12) meses desde la fecha de 
vencimiento de la obligación sin que ésta haya sido satisfecha. La suma de la provisión 
del 2014 ascendió a S/ 50 000,00 
 
b) Provisión de gastos recreativos 
Durante el ejercicio 2015 la empresa ha efectuado una serie de gastos recreativos para 
sus trabajadores con ocasión del día del trabajo, día del vendedor, día de la madre, día 
del padre, fiestas patrias, aniversario, navidad y año nuevo por la suma de S/ 183 468,00 
teniendo en cuenta que al cierre del ejercicio 2015, la empresa tiene registrado ingresos 




c) Gastos de representación 
Durante el periodo 2015 se ha realizado una serie de gastos de representación, los 
cuales fueron necesarios para generar beneficios económicos futuros para la empresa, 
éstos se realizaron con los mejores clientes de los cuatro trimestres de la venta 
segmentada, por la suma de S/ 192 950,00 teniendo en cuenta que para el ejercicio 
2015, la empresa tiene registrado ingresos brutos por un importe de S/ 20 806 102,00 
 
d) Provisión de viáticos 
La empresa ha registrado en sus libros contables del ejercicio 2015, gastos de viaje 
realizados por viáticos al interior del país, por su agente vendedor para ponerse en 
contacto con los principales clientes de la empresa. Los importes que aparecen 
registrados ascienden a S/ 13 960,00 respecto de su viaje a la macro región sur Arequipa 
del 03 al 08 de agosto de 2015 y, Puno del 17 al 20 de noviembre de 2015, gastos que se 
encuentran debidamente registrados y sustentados con los respectivos comprobantes de 
pago. 
 
e) Provisión de viaje al exterior 
El Gerente General de la empresa con la finalidad de asistir a la reunión anual de la 
empresa General Electric en el exterior, viajó a la ciudad de Nueva York (EE.UU) del 22 
al 25 de setiembre de 2015. Los importes registrados en los libros contables de la 
empresa, por concepto de viáticos ascienden a la suma de S/ 17 205,00 los cuales, están 
sustentados con los respectivos comprobantes de pago emitidos en el exterior de 
conformidad con las disposiciones legales del país respectivo, y cuenta con informe de 






f) Provisión de gastos con boletas de venta 
La empresa ha registrado en sus libros contables gastos con boletas de venta y/o tickets, 
por compras realizadas durante el ejercicio 2015. Los importes que aparecen registrados 
ascienden a S/ 775 953,00 respecto a compras realizadas a sujetos del Nuevo RUS y de 
S/ 3 954,00 respecto a compras realizadas a sujetos del RER y Régimen General. 
 
g) Provisión de intereses exonerados  
La empresa ha registrado en sus libros en la cuenta 77 - ingresos financieros, ingresos 
por concepto de intereses exonerados, por 2 depósitos a plazo a 180 días cada uno, por 
los importes de S/ 5 148,00 y S/ 5 765,00 respectivamente, durante el ejercicio 2015. 
Los importes que aparecen registrados cada 180 días en la cuenta 67 - gastos 
financieros, por concepto de intereses por préstamos, ascienden a S/ 62 890,00 y S/ 4 
858,00 respectivamente durante el ejercicio 2015. 
 
h) Provisión entre empresas vinculadas 
Con fecha 03/01/2015 la empresa ha realizado la provisión de un préstamo recibido de la 
empresa Yun Mey S.A.C. con quien se encuentra vinculada económicamente, por la 
suma de S/ 3 000 000,00 a una tasa del 7% de interés anual. Así mismo, cabe precisar 
que el patrimonio de la empresa al cierre del ejercicio 2014 fue de S/ 778 508,00. 
 
i) Provisión de vacaciones 
Durante todo el ejercicio 2015 la empresa ha realizado la provisión de vacaciones 
correspondiente a ese mismo año, por un total de 40 trabajadores en planilla por la suma 
de S/ 120 000,00 las cuales serán canceladas según el cronograma de vacaciones 
aprobadas a partir del mes de abril del siguiente año. Así mismo, cabe precisar que todas 
las vacaciones pagadas en el ejercicio 2015 fueron provisionadas en el ejercicio 2014 por 





COSTO DE VENTAS -16,255,704.38 -18,498,738.75
     UTILIDAD BRUTA 4,238,381.48 3,965,543.30
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE ADMINISTRACION -1,864,890.26 -2,132,658.85
GASTOS DE VENTA -1,149,582.11 -1,300,571.68
OTROS INGRESOS 159,934.22 370,837.05
OTROS GASTOS 0.00 0.00
     UTILIDAD DE OPERATIVA 1,383,843.33 903,149.82
OTROS INGRESOS (EGRESOS)
GASTOS FINANCIEROS -159,756.84 -235,426.53
INGRESOS FINANCIEROS 151,246.16 105,642.34
     UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E 1,375,332.65 773,365.63
     IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Participación de los Trabajadores -121,628.60 -114,145.74
IMPUESTO A LA RENTA -391,644.10 -393,802.82
     UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO 862,059.95 265,417.23
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
al 31 diciembre del 2015 y 2014
(Expresado en Soles)
POR FUNCION
j) Provisión por desvalorización de existencias 
La empresa ha registrado en sus libros contables al cierre del ejercicio 2015, una 
provisión por desvalorización de existencias que asciende a la suma de S/ 125 614,00 
como consecuencia de los desmedros ocurridos en tres líneas de productos debido a 
fallas de fábrica, los cuales no han sido dados de baja, ni destruidos en presencia de un 
Notario Público o Juez de Paz. 
 
















ACTIVO PASIVOS Y PATRIMONIO NETO
ACTIVOS CORRIENTES 2,015 2,014 PASIVOS CORRIENTES 2,015 2,014
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1,453,264 1,281,508 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 2,661,946 4,425,655
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TRIBUTOS APORTES POR PAGAR 90,556 79,345
  Neto de estimación para cuentas incobrables2,128,544 2,310,720 REMUNERACION Y PARTICIP. POR PAGAR 211,798 198,489
CUENTAS POR COBRAR PERSONAL ACCIONISTAS 2,103 12,390 CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTA 0 0
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 10,846 32,321
  Neto de estimación para cuentas incobrables 56,834 54,183 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 31,304 94,177
EXISTENCIAS 3,706,374 4,049,595 OTRAS PROVISIONES 0 0
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0 48,537 Total Pasivos Corrientes 3,006,451 4,829,986
ACTIVOS DIFERIDOS 52,702 64,787
PASIVOS NO CORRIENTES
DEUDAS A LARGO PLAZO 3,000,000 2,500,000
GANANCIAS DIFERIDAS
Total Activos Corrientes 7,399,822 7,821,721 Total Pasivos no Corrientes 3,000,000 2,500,000
ACTIVOS NO CORRIENTES Total Pasivos 6,006,451 7,329,986
INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
  Neto de depreciación acumulada 242,563 280,735 PATRIMONIO NETO
INTANGIBLES CAPITAL SOCIAL 400,000 400,000
  Neto de amortizacion acumulada 4,633 6,038 RESERVA LEGAL 0 0
UTILIDADES ACUMULADAS 378,508 113,091
UTILIDAD DEL EJERCICIO 862,060 265,417
Total Activos No Corrientes 247,197 286,773 Total Patrimonio Neto 1,640,568 778,508
TOTAL ACTIVOS 7,647,018 8,108,494 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7,647,018 8,108,494
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA













4.2. Contabilización  
a) Provisión de cobranza dudosa 
Los castigos por deudas incobrables y las provisiones equitativas por el mismo concepto, 
siempre que se determinen las cuentas a las que corresponden.  
• No se reconoce el carácter de deuda incobrable a: 
 Las deudas contraídas entre sí por partes vinculadas. 
 Las deudas afianzadas por empresas del sistema financiero y bancario, 
garantizadas mediante derechos reales de garantía, depósitos dinerarios o 
compra venta con reserva de propiedad.  
 Las deudas que hayan sido objeto de renovación o prórroga expresa.  
(Inciso i) del artículo 37° de la Ley 
• Para efectuar la provisión por deudas incobrables deberá considerarse las 
siguientes reglas: 
 El carácter de deuda incobrable o no deberá verificarse en el momento en 
que se efectúa la provisión contable 
 Para efectuar la provisión por deudas incobrables se requiere: 
 Que la deuda se encuentre vencida y se demuestre la existencia de 
dificultades financieras del deudor que hagan previsible el riesgo de 
incobrabilidad, que podrán ser acreditadas mediante el análisis 
periódico de los créditos concedidos o por otros medios, o se 
demuestre la morosidad del deudor mediante la documentación 
que evidencie las gestiones de cobro luego del vencimiento de la 
deuda, o el protesto de documentos, o el inicio de procedimientos 
judiciales de cobranza, o en todo caso hayan transcurrido más de 
doce (12) meses desde la fecha de vencimiento de la obligación sin 
que ésta haya sido satisfecha; y  
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 Que la provisión al cierre de cada ejercicio figure en el Libro de 
Inventarios y Balances en forma discriminada.  
• La provisión, en cuanto se refiere al monto, se considerará equitativa si guarda 
relación con la parte o el total si fuere el caso, que con arreglo a lo dispuesto en el 
literal a) de este numeral, se estime de cobranza dudosa. 
(Inciso f) del artículo 21° del Reglamento) 





Operaciones con no 
vinculadas afianzadas 
por el BCP S/ 
Operaciones comerciales realizadas con la empresa 
vinculada "Yun Mey S.A.C." por un monto de S/ 30,590 
provisión contabilizada en la cuenta 68. 
S/ 30,590 
 
Venta a la empresa no vinculada "Chang Comercial SAC" 
por un monto de S/ 66,780 provisión contabilizada en la 
cuenta 68. 
Respecto de dicho monto existe una fianza bancaria del 
BCP por la suma de S/ 38,000 
 









Adiciones por provisiones no permitidas como gasto S/ 30,590 S/ 38,000 







DEDUCCIÓN POR LA PROVISION DEL 2014 
Provisión efectuada al cierre del ejercicio 2014, que se inicia la acción legal al cierre 
del año 2015 después de 12 meses de vencimiento de la obligación, dado que 
supera 03 U.I.T. 
S/ 50,000 
 





b) Provisión de gastos recreativos 
Los gastos y contribuciones destinados a prestar al personal servicios de salud, 
recreativos, culturales y educativos, así como los gastos de enfermedad de cualquier 
servidor. 
• Serán deducibles los gastos que efectúe el empleador por las primas de seguro 
de salud del cónyuge e hijos del trabajador, siempre que estos últimos sean 
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menores de 18 años o que siendo mayores de 18 años, se encuentren 
incapacitados. 
• Los gastos recreativos a que se refiere el presente inciso serán deducibles en la 
parte que no exceda del 0.5 % de los ingresos netos del ejercicio, con un límite de 
40 UIT (40 x S/ 3,850 ==> S/ 154,000) 
   (Inciso ll) del artículo 37° de la Ley)  
CONCEPTO SOLES 
Ingresos netos del ejercicio 2015 S/ 20,805,266 
Gastos recreativos contabilizados S/ 183,468 
Es deducible el importe que resulte menor entre: 
El 0.5% de los ingresos netos del ejercicio o 40 UIT 
 
 
40 UIT S/ 20,805,266 X   0.5%     = S/104,026 -S/ 104,026 
 40 X  S/ 3,850  = S/ 154,000  
ADICIÓN POR GASTOS RECREATIVOS S/ 79,442 
DIFERENCIA PERMANENTE 
 
c) Los gastos de representación propios del giro o negocio 
Son deducibles en la parte que, en conjunto, no exceda del 0.5% de los ingresos 
brutos, con un límite máximo de 40 UIT (40 x 3,850 = S/ 154,000)  
(Inciso q) del artículo 37° de la Ley  
A estos efectos, se considerarán gastos de representación propios del giro del 
negocio los siguientes conceptos:  
 Los gastos efectuados por la empresa con el objeto de ser representada fuera 
de las oficinas, locales o establecimientos.  
 Los gastos destinados a presentar una imagen que le permita mantener o 
mejorar su posición de mercado, incluidos los obsequios y agasajos a clientes.  
• No se encuentran comprendidos en el concepto de gastos de representación, los 
gastos de viaje y las erogaciones dirigidas a la masa de consumidores reales o 
potenciales, tales como los gastos de propaganda. 
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• Para efecto de establecer el límite a la deducción por los gastos de representación 
propios del giro del negocio, se considerará los ingresos brutos menos las 
devoluciones, bonificaciones, descuentos y demás conceptos de naturaleza similar 
que respondan a la costumbre de la plaza. 
(Inciso m) del artículo 21° del Reglamento) 
CONCEPTO SOLES 
Ingresos brutos del ejercicio 2015 S/ 20,806,102 
Gastos de representación contabilizados S/ 192,950 
Es deducible el importe que resulte menor entre: 
El 0.5% de los ingresos brutos del ejercicio o 40 UIT 
 
 
40 UIT S/ 20,806,102 X   0.5%       = S/ 104,031 -S/ 104,031 
 40 X  S/ 3,850  = S/ 154,000  
ADICIÓN POR GASTOS REPRESENTACIÓN S/ 88,919 
DIFERENCIA PERMANENTE 
 
d) Provisión de viáticos al interior y exterior del país 
 Provisión de viáticos – nacional 
- Viáticos por gastos de viaje realizados en el interior del país (DS N° 007-2013-EF).  
Los gastos de viaje por concepto de viáticos en el interior del país, sólo podrán ser 
sustentados con los comprobantes de pago que, de acuerdo con las normas 
correspondientes, sirvan para sustentar la deducción de costos y gastos. 
(Inciso r) del artículo 37° de la Ley e inciso (n) del artículo 21° del Reglamento) 
Para el cálculo del límite establecido por Ley (doble del monto que se concede a 
funcionarios de carrera del Gobierno Central) se deberá diferenciar entre: 
*Escala vigente de viáticos deducibles para el ejercicio 2015 
 
Escala según Decreto Supremo N°007-
2013-EF 
Gastos aceptados tributariamente 
Funcionarios y empleados públicos, 
independientes del vínculo que tengan 
con el Estado, incluyendo a los que 
brindan servicios de consultoría. 
Doble del monto concedido a 
funcionarios de carrera del Gobierno 
Central 
s/ 320.00 s/ 640.00 
  
(*) Directores Generales, Jefes de Oficinas General, Gerentes Generales, Gerentes Regionales, 





A. Viaje al interior del país (del 03 al 08 de agosto y del 17 al 20 de 
noviembre del 2015) 
SOLES 
Días de viaje 














Del 17 al 20 de noviembre del 2015 
Total 
 







Gastos contabilizados  S/ 13,960 (C) S/ 13,960 
ADICIÓN POR EXCESO DE VIATICOS A NIVEL NACIONAL         
 ( C - B - A ) 
S/ 7,560 
  DIFERENCIA PERMANENTE 
 
e) Viáticos por gastos de viaje realizados en el exterior (DS N° 056-2013-PCM) 
El límite está en función de la zona geográfica y por día. Para sustentar los gastos 
incurridos en el extranjero se podrán sustentar con los documentos emitidos en el 
exterior de conformidad con las disposiciones legales del país respectivo, siempre 
que conste en ellos, por lo menos, el nombre, denominación o razón social y el 
domicilio del transferente o prestador del servicio, la naturaleza u objeto de la 
operación, así como la fecha y el monto pagado; o también se podrá sustentar 
con la “declaración jurada del beneficiario de los viáticos (alimentación y 
movilidad), y la misma no debe exceder del treinta por ciento (30%) del monto 
máximo establecido en la tabla.  
Escala de viáticos por día y zona geográfica (Decreto Supremo N° 056-2013-PCM)  
 
ZONA GEOGRAFICA 




África US $ 480.00 US $ 960.00 
América Central US $ 315.00 US $ 630.00 
América del norte US $ 440.00 US $ 880.00 
América del Sur US $ 370.00 US $ 750.00 
Asia US $ 500.00 US $ 1000.00 
Medio Oriente US $ 510.00 US $ 1020.00 
Caribe US $ 430.00 US $ 860.00 
Europa US $ 540.00 US $ 1080.00 





B. Viaje al exterior del país New York - EE.UU. (del 22 al 25 de setiembre 
del 2015) 
SOLES 
Limite por día * 
  
Tipo de Cambio 
  
Día 22: US$ 880 X S/ 3.207 
 
S/ 2,822 
Día 23: US$ 880 X S/ 3.220 
 
S/ 2,834 
Día 24: US$ 880 X S/ 3.223 
 
S/ 2,836 
Día 25: US$ 880 X S/ 3.217 
 
S/ 2,831 
Limite acumulado (A) 
   
S/ 11,323 
Gastos contabilizados (B) 
   
S/ 17,205 
ADICIÓN POR EXCESO DE VIATICOS AL EXTERIOR                    ( B - A ) S/ 5,882 
 
 DIFERENCIA PERMANENTE 
 
 * Para el cálculo se considera el tipo de cambio promedio ponderado venta, cotización de oferta y demanda, vigente a la 
fecha de la operación. 
 
f)  Deducción de gastos o costos sustentados con boletas de venta o ticket 
• Sólo se permite la deducción de los gastos sustentados con boletas de venta o ticket 
en la medida que los mismos hayan sido emitidos sólo por contribuyentes que 
pertenezcan al Nuevo Régimen Único Simplificado – Nuevo RUS, y hasta el límite del 
6% de los montos acreditados mediante comprobantes de pago que otorgan derecho 
a deducir gasto o costo y que se encuentren anotados en el registro de compras. 
Dicho límite no podrá superar en el ejercicio gravable, las 200 UIT. 
• Para el caso de los sujetos comprendidos en la Ley de promoción del sector agrario 
(Ley N° 27360 y normas modificatorias), podrán deducir como gasto o costo aquellos 
sustentados con boletas de ventas o ticket, emitidos sólo por contribuyentes que 
pertenezcan al Nuevo Régimen Único Simplificado, hasta el límite del diez por ciento 
(10%) de los montos acreditados mediante comprobantes de pago que otorgan 
derecho a deducir gasto o costo y que encuentren anotados en el Registro de 
Compras, no pudiendo superar el mismo, en el ejercicio gravable, las 200 UIT.  














Total       
Soles 
Gasto y/o costo sustentado con Boletas de Venta y/o Tickets S/ 775,953 S/ 3,954 S/ 779,907 
( - ) Máximo deducible: 
  
        
El importe que resulte menor entre: 
 
        
  6% de S/ 14,508,609 = S/ 870,517       
  
    
        
200 UIT 200 X S/ 3,850 = S/ 770,000 -S/ 770,000 0 -S/ 770,000 
Gastos contabilizados 
  
        
ADICIÓN POR EXCESO DE GASTOS CON BOLETAS DE 
VENTA 
S/ 5,953 S/ 3,954 S/ 9,907 
      
DIFERENCIA PERMANENTE 
 
g) Intereses de deudas 
• Serán deducibles los intereses de las deudas y los gastos originados por su 
constitución, renovación o cancelación de las mismas siempre que hayan sido 
contraídas para: 
 Adquirir bienes o servicios vinculados con la obtención o producción de rentas 
gravadas en el país, o; 
 Mantener su fuente productora.  
• Sólo son deducibles los intereses, en la parte que excedan el monto de los ingresos 
por intereses exonerados e infectos. 
                    (Inciso a) del artículo 37° de la Ley (Inciso a) del artículo 21° del Reglamento) 
CONCEPTO 
Caso 1: Gastos por 
intereses mayores a los 
ingresos por intereses 
exonerados 
Caso 2: Gastos por 
intereses menores a los 
ingresos por intereses 
exonerados 
Cuenta 67 - Gastos financieros 





(A) - Total gastos por intereses S/ 62,890 S/ 4,858 
Cuenta 77 - Ingresos financieros 






(B) - Interés exonerado por 
depósito a plazo 
S/ 5,148 S/ 5,765 
          
Total Ingresos por intereses 
S/ 19,883 S/ 8,815 
 
(C) - Monto deducible A - B 
S/ 57,742 S/ 0 
 
MONTO NO DEDUCIBLE: (A) - (C) 
S/ 5,148 S/ 4,858 
 
TOTAL A ADICIONAR 
S/ 10,006 





CASO 1: INTERESES 
EXONERADOS 
CASO 2: INTERESES 
EXONERADOS 
Cuenta 77 - Ingresos financieros 
S/ 5,148 S/ 5,765 
- Intereses exonerados por depósito a plazo 
Menos: 
   -S/ 950 -S/ 1,043 
- Gastos inherentes al interés exonerado 
MONTO DE LA DEDUCCIÓN S/ 4,198 S/ 4,722 
TOTAL DEDUCCIÓN S/ 8,920 
DIFERENCIA TEMPORAL 
 
h) Provisión entre empresas vinculadas 
En el caso de endeudamientos con partes vinculadas serán deducibles los intereses 
provenientes de dicho endeudamiento cuando los mismos no excedan del resultado de 
aplicar el coeficiente de tres (3) al patrimonio neto del contribuyente al cierre del ejercicio 
anterior. Informe 005-2002-SUNAT 
(Inciso a) del artículo 37° de la Ley 
CONCEPTO SOLES 
PRÉSTAMOS ENTRE VINCULADOS ECONÓMICAMENTE 
 
- Intereses por préstamos     






















 DETERMINACIÓN DEL REPARO TRIBUTARIO 
 
S/ 46,513 






    
DIFERENCIA PERMANENTE 









i) Vacaciones pendientes de pago.  
• Los gastos o costos que constituyan para su perceptor de rentas de segunda, cuarta 
o quinta categoría podrán deducirse en el ejercicio gravable a que correspondan 
cuando hayan sido pagados dentro del plazo establecido por el Reglamento para la 
presentación de la declaración jurada correspondiente a dicho ejercicio. 
                                     (Inciso v) del artículo 37° de la Ley) 
CONCEPTO SOLES 
PROVISIÓN DE VACACIONES DEL EJERCICIO 2015 
- Provisión efectuada a 40 trabajadores en planilla 
 S/.95,617 
TOTAL ADICIÓN S/.95,617 
    
 
DIFERENCIA TEMPORAL 





VACACIONES CANCELADAS EN EL EJERCICIO 2015   
- Provisión efectuada durante todo el ejercicio 2014 S/.88,528 




j) Provisión por desvalorización de existencias  
• Las mermas y desmedros de existencias deben estar debidamente acreditados, y 
de acuerdo a los requisitos establecidos en el Reglamento para la deducción de 
ambos, se entiende por:  
 Merma: Pérdida física, en el volumen, peso o cantidad de las existencias, 
ocasionadas por causas inherentes a su naturaleza o al proceso 
productivo. 
 Desmedro: Pérdida de orden cualitativo e irrecuperable de las existencias, 
haciéndolas inutilizables para los fines a los que estaban destinados.  
• Cuando la SUNAT lo requiera, el contribuyente deberá acreditar las mermas 
mediante un informe técnico emitido por un profesional independiente, 
competente y colegiado o por el organismo técnico competente. Dicho informe 
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deberá contener por lo menos la metodología empleada y las pruebas realizadas. 
En caso contrario, no se admitirá la deducción. 
• Tratándose de los desmedros de existencias, la SUNAT aceptará como prueba la 
destrucción de las existencias efectuadas ante Notario Público o Juez de Paz, a 
falta de aquél, siempre que se comunique previamente a la SUNAT en un plazo 
no menor de seis (6) días hábiles anteriores a la fecha en que se llevará a cabo la 
destrucción de los referidos bienes. Dicha entidad podrá designar a un funcionario 
para presenciar dicho acto; también podrá establecer procedimientos alternativos 
o complementarios a los indicados, tomando en consideración la naturaleza de las 
existencias o la actividad de la empresa. 
























DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA 
IMPONIBLE 2015  
   
         
   
       Tributario  
Contable 







            Más:  Adiciones 2015 
 
538.050,00 
       
            2.- 79.442,00 = Permanente 
        3.- 88.919,00 = Permanente 
        4.- 13.442,00 = Permanente 
        5.- 9.907,00 = Permanente 
        6.- 10.006,00 = Permanente 
        7.- 46.513,00 = Permanente 




  1.- 68.590,00 = Permanente 316.819,00 
    
 
  8.- 95.617,00 = Temporal 
     
 





















            1.- -50.000,00 = Temporal 
        6.- -8.920,00 = Temporal 
        8.- -88.528,00 = Temporal 
   
     
            
Menos: 
Pérdidas de Ejercicios 
Anteriores 





UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E 
IMPUESTOS 





PARTICIPACIONES DE LOS 
TRABAJADORES 
    

















       
     














LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 
    
        Impuesto Resultante 









             (-) Crédito tributario 2014 
    
- 
      (-) Pagos a cuenta 2015 
     
-295.405,00 
      (-) Pagos de ITAN  2015 
     
-35.651,00 
SALDO POR REGULARIZAR  
     
123.848,70 
        




Coeficiente           










PAGOS A CUENTA IR 2015 
  
 
CREDITO PAGO ITAN 
ENERO 0.00 0 0 
FEBRERO 0.00 27,561 0 
MARZO 0.00 26,665 0 
ABRIL 0.00 28,759 3,961 
MAYO 0.00 22,339 3,961 
JUNIO 0.00 17,725 3,961 
JULIO 0.00 18,947 3,961 
AGOSTO 0.00 25,026 3,961 
SETIEMBRE 0.00 29,754 3,961 
OCTUBRE 0.00 24,177 3,961 
NOVIEMBRE 0.00 25,496 3,961 
DICIEMBRE 0.00 20,463 3,963 
ENERO'16 0.00 28,493 0 
 






SIN ANALISIS CON ANALISIS
VENTAS 20,494,085.86 20,494,085.86
COSTO DE VENTAS -16,255,704.38 -16,255,704.38
     UTILIDAD BRUTA 4,238,381.48 4,238,381.48
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE ADMINISTRACION -1,864,890.26 -1,864,890.26
GASTOS DE VENTA -1,149,582.11 -1,149,582.11
OTROS INGRESOS 159,934.22 159,934.22
OTROS GASTOS 0.00 0.00
     UTILIDAD DE OPERATIVA 1,383,843.33 1,383,843.33
OTROS INGRESOS (EGRESOS)
GASTOS FINANCIEROS -159,756.84 -159,756.84
INGRESOS FINANCIEROS 151,246.16 151,246.16
     UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E 1,375,332.65 1,375,332.65
     IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Participación de los Trabajadores -121,629.00 -141,275.00
IMPUESTO A LA RENTA -391,644.00 -454,904.70
     UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO 862,059.65 779,152.95
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES




4.3 Estados Financieros 
 
Una vez determinado el impuesto a renta por regularizar en el periodo 2015 de acuerdo a 
lo que establece la Ley de Impuesto a la Renta se presenta un comparativo de lo declarado 
por la empresa CCG S.A.C en el periodo 2015 con la determinación correcta del impuesto 






2015 ACTIVO PASIVOS Y PATRIMONIO NETO
ACTIVOS CORRIENTES 2015 PASIVOS CORRIENTES 2015
VENTAS 20,494,085.86 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1,453,264.44 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 2,661,946.19
COSTO DE VENTAS -16,255,704.38 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TRIBUTOS APORTES POR PAGAR 153,816.42
     UTILIDAD BRUTA 4,238,381.48   Neto de estimación para cuentas incobrables2,128,544.44 REMUNERACION Y PARTICIP. POR PAGAR 231,444.57
CUENTAS POR COBRAR PERSONAL ACCIONISTAS 2,103.12 CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTA 0.00
GASTOS DE OPERACIÓN CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 10,846.35
GASTOS DE ADMINISTRACION -2,006,165.26   Neto de estimación para cuentas incobrables56,833.86 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 31,303.97
GASTOS DE VENTA -1,149,582.11 EXISTENCIAS 3,706,374.19 OTRAS PROVISIONES 0.00
OTROS INGRESOS 159,934.22 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0.00 Total Pasivos Corrientes 3,089,357.50
OTROS GASTOS 0.00 ACTIVOS DIFERIDOS 52,701.58
     UTILIDAD DE OPERATIVA 1,242,568.33 PASIVOS NO CORRIENTES
DEUDAS A LARGO PLAZO 3,000,000.00
OTROS INGRESOS (EGRESOS) GANANCIAS DIFERIDAS
GASTOS FINANCIEROS -159,756.84 Total Activos Corrientes 7,399,821.63 Total Pasivos no Corrientes 3,000,000.00
INGRESOS FINANCIEROS 151,246.16
ACTIVOS NO CORRIENTES Total Pasivos 6,089,357.50
     UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E 1,234,057.65 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
     IMPUESTO A LAS GANANCIAS   Neto de depreciación acumulada 242,563.31 PATRIMONIO NETO
INTANGIBLES CAPITAL SOCIAL 400,000.00
IMPUESTO A LA RENTA -454,904.70   Neto de amortizacion acumulada 4,633.37 RESERVA LEGAL 0.00
UTILIDADES ACUMULADAS 378,507.86
     UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO 779,152.95 UTILIDAD DEL EJERCICIO 779,152.95
Total Activos No Corrientes 247,196.68 Total Patrimonio Neto 1,557,660.81
TOTAL ACTIVOS 7,647,018.31 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7,647,018.31
POR FUNCION
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
al 31 de diciembre del 2015 
(Expresado en Soles)
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
al 31 diciembre del 2015 
(Expresado en Soles)
   
 











































5.1. Descripción e interpretación de resultados 
En la presente investigación se utilizó el instrumento cuestionario, el mismo que fue aplicado a los 
colaboradores del área contable y aquellos que de alguna manera se involucran con el área; el 
instrumento consta de 20 preguntas con 4 alternativas, los cuales fueron calificados con 0 si la 
respuesta es incorrecta y 1 si la respuesta es correcta. Dicho cuestionario fue aplicado por única 
vez a los colaboradores del área. 
 
En estas respuestas se busca medir el nivel de conocimiento en la aplicación de reparos 
tributarios para la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría en la empresa CCG 
SAC y cómo éstos afectan en los estados financieros. 
 










CUADRO N° 1 
 
Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar el grado de 
conocimiento de los colaboradores del área contable y aquellos involucrados directamente, en 
relación a la incidencia de los reparos tributarios en el impuesto a la renta de la empresa CCG 
SAC en el año 2015. 
 
NRO. ITEM 
CORRECTO INCORRECTO TOTAL 





¿En qué artículo se detallan los gastos 
deducibles y los límites establecidos por la Ley 
del impuesto a la renta? 
3 37 5 63 8 100 
2 
¿En qué artículo se detallan los gastos no 
deducibles y los límites establecidos en la Ley 
del impuesto a la renta? 
3 37 5 63 8 100 
3 
¿Cuál es el porcentaje que en relación a sus 
ingresos la empresa puede asumir como gastos 
de representación ó giro del negocio? 
2 25 6 75 8 100 
4 
¿Qué decreto supremo regula la 
bancarización? 
3 37 4 63 8 100 
5 
Son aceptadas todas las boletas de venta de 
los regímenes tributarios: 
4 50 4 50 8 100 
6 
¿Cuál es el porcentaje de gasto aceptado por 
concepto de movilidad? 
3 37 5 63 8 100 
7 
¿En qué régimen de Renta se aplica el artículo 
37° y 44° de la Ley del impuesto a la renta? 
6 75 2 25 8 100 
8 
¿De las siguientes alternativas cuál es 
diferencia permanente? 
3 37 5 63 8 100 
9 
¿En qué ejercicio se debe reparar una 
diferencia  
1 13 7 87 8 100 
10 
¿Cuál es la principal característica de una 
diferencia temporal? 
3 37 2 63 8 100 
11 
¿Cómo los gastos o costos diferidos, inciden en 
las diferencias temporales? 
2 25 6 75 8 100 
12 
¿Cómo la empresa puede realizar el control de 
las diferencias temporales? 
4 50 4 50 8 100 
13 
¿Cuáles son los principios que se encuentran 
vinculados al principio de causalidad? 
4 50 4 50 8 100 
14 
¿En función a qué se determina la utilidad 
contable? 
7 87 1 13 8 100 
15 ¿Cuántos estados financieros existen? 3 3 5 63 8 100 
16 
¿Cuál es el estado financiero que se considera 
como base para obtener la renta neta? 
6 75 2 25 8 100 
17 
¿Cuál es el porcentaje de impuesto a la renta 
aplicable para este periodo? 
4 50 4 50 8 100 
18 
¿Qué Ley determina el cálculo correcto la 
utilidad tributaria? 
7 87 1 13 8 100 
19 
¿Cuál es el porcentaje de participaciones a los 
trabajadores de la empresa comercial? 
5 63 3 37 8 100 
20 
¿Cuál es el porcentaje de reserva legal a 
aplicar?  
7 87 1 13 8 100 




GRÁFICO N° 1 
Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar el grado de 
conocimiento de los colaboradores del área contable y aquellos involucrados directamente, en 
relación a la incidencia de los reparos tributarios en el impuesto a la renta de la empresa CCG 











Fuente: cuestionario al personal del área contable 
 
Interpretación: 
En el gráfico se puede observar que el 75% de los encuestados conoce los regímenes de renta, el 
87% conoce como determinar la utilidad contable y tributaria, sin embargo, el 63% no cuenta con 
el conocimiento y límites establecidos respecto a los gastos deducibles y no deducibles de la ley 
del impuesto a la renta, el 63% desconoce cómo determinar el control de las diferencias 
temporales y permanentes que la legislación tributaria establece. Con lo cual podemos analizar 
que el área contable cuenta con un conocimiento limitado respecto a los reparos tributarios y esto 






CUADRO N° 2 
 
Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar en qué medida las 
adiciones y deducciones afectan a la utilidad contable de la empresa CCG SAC. 
 
NRO. ITEM 
CORRECTO INCORRECTO TOTAL 
F1 % F1 % VALOR ABS. % 
1 
¿En qué artículo se detallan los gastos 
deducibles y los límites establecidos por 
la Ley del impuesto a la renta? 
3 37 5 63 8 100 
2 
¿En qué artículo se detallan los gastos 
no deducibles y los límites establecidos 
en la Ley del impuesto a la renta? 
3 37 5 63 8 100 
3 
¿Cuál es el porcentaje, que en relación 
a sus ingresos, la empresa puede 
asumir como gasto de representación 
del negocio? 
2 25 6 75 8 100 
4 
¿Qué decreto supremo regula la 
bancarización? 
4 50 4 50 8 100 
5 
Son aceptadas todas las boletas de 
venta de los regímenes tributarios: 
4 50 4 50 8 100 
6 
¿Cuál es el porcentaje de gasto 
aceptado por concepto de movilidad? 
3 37 5 63 8 100 
7 
¿Cuáles son los principios que se 
encuentran vinculados al principio de 
causalidad? 
4 50 4 50 8 100 
8 
¿En función a qué se determina la 
utilidad contable? 
7 87 1 13 8 100 








GRAFICO N° 2 
Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar en qué medida las 
adiciones y deducciones afectan a la utilidad contable de la empresa CCG SAC. 
 
 
Fuente: cuestionario al personal del área contable 
 
Interpretación: 
En el gráfico, se puede apreciar que el 87% conoce que la utilidad contable se determina en base 
al estado de resultados integrales, así como los aspectos básicos contables necesarios, sin 
embargo se puede apreciar que existe desconocimiento de los colaboradores del área contable en 
temas tributarios, ya que el 63% de la muestra, no identifica adecuadamente los topes o límites 
establecidos en la ley del impuesto a la renta y su reglamento, por lo que podemos determinar que 








CUADRO N° 3 
Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar en qué medida las 
diferencias permanentes y temporales afectan a la renta neta imponible de la empresa CCG SAC. 
 
NRO. ITEM 
CORRECTO INCORRECTO TOTAL 





¿En qué régimen de Renta se aplica el 
Artículo 37° y 44° de la Ley del impuesto a 
la renta? 
6 75 2 25 8 100 
2 
¿De las siguientes alternativas cuál es 
diferencia permanente? 
3 37 5 63 8 100 
3 
¿En qué ejercicio se debe reparar una 
diferencia? 
1 13 7 87 8 100 
4 
¿Cuál es la principal característica de una 
diferencia temporal? 
3 37 4 63 8 100 
5 
¿Cómo los gastos o costos diferidos, 
inciden en las diferencias temporales? 
2 25 6 75 8 100 
6 
¿Cómo la empresa puede realizar el 
control de las diferencias temporales? 
4 50 4 50 8 100 
7 ¿Cuántos estados financieros existen? 3 37 5 63 8 100 
8 
¿Cuál es el estado financiero que se 
considera como base para obtener la renta 
neta? 
6 75 2 25 8 100 
9 
¿Cuál es el porcentaje de impuesto a la 
renta aplicable para este periodo? 
4 50 4 50 8 100 
10 
¿Qué Ley determina el cálculo correcto de 
la utilidad tributaria? 
7 87 1 13 8 100 
11 
¿Cuál es el porcentaje de participaciones a 
los trabajadores de la empresa comercial? 
5 63 3 38 8 100 
12 
¿Cuál es el porcentaje de reserva legal a 
aplicar?  
7 87 1 50 8 100 













GRÁFICO N° 3 
 
Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar en qué medida las 
diferencias permanentes y temporales afectan a la renta neta imponible de la empresa CCG SAC 
 
 
Fuente: cuestionario al personal del área contable 
 
Interpretación: 
Se puede apreciar que el 75% de los encuestados conoce los pasos a seguir para la 
determinación de la renta neta imponible, el cálculo de la participación de los trabajadores y la 
reserva legal; sin embargo el 87% desconoce el periodo donde se debe reparar un diferencia 
permanente, el 63% de la muestra no identifica de manera correcta las diferencias temporales, y 
esto se debe a que existen deficiencias en el control de los gastos contabilizados generándose así  










5.2. Propuestas alternativas de Solución 
   
En base a los resultados obtenidos: 
 
- Realizar control periódico en los registros contables para identificar las cuentas mal imputadas 
en los costos y gastos que la impresa incurre, así mismo modificar dichos asientos contables 
previos a la emisión de los estados financieros y de esta manera se podrán corregir las 
debilidades en materia contable y tributaria que tengan los colaboradores, para así fortalecer a 
aquellos que requieran un mayor adiestramiento por parte del contador. 
 
- Brindar asesoría continua a los colaboradores del área contable e informar la situación con 
referencia al manejo y aplicación de los gastos incurridos, con los límites y/o topes establecidos en 
el art. 37° y art. 44° de la Ley del impuesto a la renta y su reglamento, de esta manera la empresa 
tendrá un mejor panorama del nivel en que se encuentran los colaboradores para la correcta 
aplicación de la Ley. 
 
- Evaluar al personal contable de manera constante para validar sus conocimientos acerca de las 
diferencias temporales y permanentes, y de esta manera la empresa se asegurará de que el 
personal no incurra en posibles contingencias tributarias.  
 
- Así mismo se debe realizar un planeamiento tributario para enfrentar futuras contingencias que 
afecten considerablemente su flujo de caja y la rentabilidad empresarial ya que de no hacerlo se 


















6.1. Normas legales  
 Ley general de sociedades N° 26887; la cual establece en el artículo 223°, que la 
preparación y presentación de los estados financieros se debe dar en conformidad con los 
principios de contabilidad generalmente aceptados y las disposiciones legales vigentes en 
el país. Esta norma ayudó a identificar si los estados financieros estaban debidamente 
presentados de acuerdo a esta Ley. 
 
6.2. Normas técnicas   
 Principios contables  
Los principios de contabilidad generalmente aceptados, son un conjunto de normas y 
reglas que reflejan el fiel cumplimiento de la doctrina contable para el desarrollo de las 
operaciones de la entidad. 
La aplicación de los principios permite uniformizar el criterio contable y constituyen reglas 
generales adoptadas como guías y fundamentos de aplicaciones contables que orientan a 
los usuarios, ya que son los parámetros para la elaboración de los estados financieros. 
Permite conocer la naturaleza de los gastos, como establecer los resultados, los principios 
de contabilidad nos ayudaron a verificar los distintos hechos de transacción carácter 
permanente y determinar un impuesto de acuerdo a Ley. 
Cada principio de contabilidad se aplica a cada rubro del estado de situación financiera, así 
como para el estado integral de resultados, permite conocer la naturaleza y como se 
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establece esa rentabilidad o esos resultados, así como la composición de la situación 
financiera de la empresa sin los cuales no se podría efectuar un análisis de acuerdo a las 
normas tributarias. Los principios contables nos van a permitir verificar los distintos hechos 
de transacciones económicas se han registrado para contrastarlos con las normas 
tributarias y poder encontrar las diferencias temporales y permanentes y poder determinar 
un impuesto conforme a Ley, una base imponible de impuesto a la renta conforme a Ley y 
el impuesto a la renta resultante. 
 
 Marco conceptual  
Contiene los principios y además los conceptos fundamentales sobre los elementos de los 
estados financieros activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto, lo cual permitió conocer de 
manera más detallada la elaboración de los estados financieros que a su vez fueron 
materia de análisis y evaluación. 
Ha permitido conocer la base teórica de los conceptos fundamentales y de los elementos 
que intervienen para la elaboración y presentación de los estados financieros. 
 
 Normas Internacionales de Contabilidad  
 
 NIC 1 Presentación de estados financieros 
Esta norma establece de manera general las bases para la estructura para la presentación 
de los estados financieros, contribuyendo en suministrar información útil para la toma de 
decisiones.  
Esta norma establece las bases para la presentación de los estados financieros de tal 
manera que estos sean comprensibles entre los usuarios de la misma entidad, 
comparables con los de otras entidades ya que esta norma se debe aplicar a todos los 
tipos de empresas incluyendo a bancos y compañías de seguros. 
Presenta los estados financieros sobre la base de la materialidad e Importancia relativa, es 
decir, cual es la composición de cada rubro partiendo del activo más liquido al menos 
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líquido, pasivo del más exigible al menos exigible, patrimonio neto la cuenta patrimonial 
que está más restringida a menos restringida.  
Son criterios que se usan para presentar los estados financieros, esa presentación hace 
que el contador público presente su información sobre la base de la importancia relativa, 
que en algunos casos no es similar a la información que deba ser utilizada para efectos de 
liquidación de impuesto a la renta. Esto nos permitió encontrar estas diferencias entre la 
información contable y la norma tributaria, ya que hay que tener un claro conocimiento de 
cómo presentar los estados financieros para poder a partir de ahí hacer los contrastes para 
cumplir adecuadamente con la liquidación del impuesto a la renta. 
 
 NIC 2 Existencias  
Esta norma permite determinar el tratamiento contable y alcance de las existencias, rubro 
importante en la empresa comercial ya que está representado por las mercaderías, esta 
norma indica que se debe trabajar con métodos de costeos aceptados tributariamente 
según el artículo 62° del TUO en el caso de CCG. SAC se usa el método PEPS, también 
nos indica que el costo unitario de las mercaderías no puede ser mayor al valor neto 
realizable de ser el caso se tendrá que ajustar al valor neto realizable, esto con la finalidad 
de que este activo no es esté sobrevaluado en los estados financieros.  
Por otro lado si bien la norma tributaria contiene normas para el llevado de existencias, 
tanto la Ley y su reglamento y las distintas jurisprudencias del tribunal fiscal, pero estos 
son los principales elementos de dicho rubro, pero no todo está considerado, entonces la 
propia norma tributaria señala que serán de aplicación los principios de contabilidad y la 
NIC, en especial, que tengan vinculación al manejo de las existencias. 
 
 NIC 12 Impuesto a la renta 
Esta norma detalla la contabilización del impuesto a las ganancias y el reconocimiento de 
la entidad referente a las consecuencias fiscales actuales y futuras de transacciones y 
otros sucesos identificados en los estados financieros, los importes fiscales reconocidos 
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puede ser el impuesto corriente por pagar sobre las ganancias del periodo corriente y el 
impuesto diferido por recuperar en periodos futuros. La contabilización del impuesto a las 
ganancias ayuda a identificar las diferencias entre la ganancia contable y la ganancia 
tributaria y la diferencia entre los activos y pasivos reconocidos en los estados financieros 
y como dichos activos y pasivos se miden según las leyes fiscales. 
Si bien el impuesto a la renta reconoce en el artículo 33° de su reglamento que hay 
diferencias temporales en cuanto a su naturaleza, estas, están mejor detalladas y definidas 
en esta NIC, lo cual ayuda a conocer cuál es su naturaleza y posición en un estado de 
carácter financiero o económico y luego esa posición contrastable con el impuesto a la 
renta, va a definir si hay diferencias en el activo o pasivo, diferencias entre el ingreso, 
costo y gasto, o según corresponde. 
 
 NIC 16 Inmueble maquinaria y equipo  
Esta norma prescribe el tratamiento contable de un activo fijo, propiedad, planta y equipo, 
indica que para que un elemento sea considerado como activo tiene que cumplir con dos 
condiciones:  
 Que sea probable que se obtengan beneficios económicos futuros derivados del 
mismo 
 Que su costo pueda ser medido de una manera confiable  
Así mismo nos indica los métodos de depreciación de acuerdo a la vida útil del activo fijo. 
 
 NIC 18 Ingresos de actividades ordinarias. 
Esta norma establece los criterios para el reconocimiento de todos los ingresos derivados 
de la venta de bienes, prestación de servicios, intereses, regalías y dividendos, suscitados 
durante el trascurso de las operaciones realizadas por la entidad y la aplicación de los 
mismos. 
Permite establecer y/o conocer cuando se devenga un ingreso, porque la Ley del impuesto 












1. De acuerdo al análisis de la encuesta realizada al personal del área contable de la 
empresa CCG S.A.C. se concluye que, no cuentan con procedimientos establecidos para 
el control de los gastos deducibles y no deducibles. El 63% (gráfico N° 1), desconoce cómo 
identificar y controlar de las diferencias temporales y permanentes que la legislación 
tributaria establece y que genera como consecuencia reparos tributarios, los cuales 
conllevan a un mayor pago del impuesto a la renta, afectando directamente el efectivo de 
la empresa, además de disminuir su margen de beneficios (ingresos).  
2. También se pudo concluir que el personal contable tiene conocimiento de principios 
tributarios que guardan relación con el reconocimiento del costo y gasto (causalidad), 
además que en lo contable determinan con facilidad la utilidad de la empresa; sin embargo 
esto no indica que se estén aplicando correctamente las adiciones y deducciones por parte 
de la Empresa CCG S.A.C., ya que el 63% (gráfico N° 2) de la muestra no tiene mayor 
conocimiento de los reparos tributarios establecidos en los artículos 37° y 44° de la Ley del 
impuesto a la renta y su reglamento, generando una cuantificación equivocada en la 
determinación de la renta neta imponible   
3. A su vez se concluye que por falta de conocimiento se aplica un criterio inadecuado para 
clasificar las diferencias temporales y permanentes, el 87% (gráfico N°3) desconoce el 
periodo donde se repara una diferencia permanente, el 63% (gráfico N°3) no identifica de 
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manera correcta las diferencias temporales; Por consiguiente, se clasifica una diferencia 
temporal en forma equivocada como permanente. 
4. Los ingresos exonerados e inafectos que obtiene la empresa  
Si la empresa ha obtenido ingresos exonerados e inafectos de renta se debe analizar muy 
bien los gastos que lo originaron, ya que el gasto sería aceptado si el ingreso que lo 
































1. Al contador de la empresa CCG S.A.C, debe implementar una planificación 
tributaria y elaborar un presupuesto para cada uno de los gastos, verificando que 
se cumplan con los criterios técnicos que estable la Ley del impuesto a la renta y su 
reglamento, para que califiquen como gastos deducibles, con el fin de fortalecer los 
controles internos, y de no incurrir en pagos excesivos del impuesto a la renta; para 
que de esta manera la empresa pueda alcanzar la rentabilidad proyectada para el 
ejercicio y la labor contable sea eficiente. 
2. A la gerencia de administración y finanzas de la empresa, debe realizar 
periódicamente capacitaciones a los colaboradores del área contable, para que 
puedan determinar correctamente los gastos deducibles, gastos sujetos a límites y 
no deducibles, y ciertos tratamientos que generan un beneficio de pagar menos 
impuesto a la renta (deducciones), también se recomienda contar con asesoría 
externa, buscando reforzar el conocimiento tanto del contador como de sus 
colaboradores, con la finalidad de evitar sanciones tributarias.   
3. Al gerente financiero y su equipo, deben actualizare permanentemente con las 
últimas modificaciones tributarias que guarden relación con la clasificación de las 
diferencias temporales y permanentes a fin de determinar correctamente la renta 
neta imponible y reducir la posibilidad de ser sancionados por parte de la 
administración tributaria al clasificar una partida equivocadamente en la 
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- Durante el periodo 2015 la empresa con la finalidad de motivar a su personal ha 
incurrido en gastos recreativos y presenta la siguiente información: 
Alameda Hacienda club Dia del vendedor - Almuerzo y brindis 10,850.00             
Importaciones Hiraoka S.A.C. Dia del vendedor - Premio de reconocimiento 4,500.00                
Alameda Hacienda club Dia del vendedor - Alquiler local para evento 5,250.00                
Consorcio de Identidad Visual Dia del vendedor - Orquesta-Animación 10,215.00             
El Veridico de Fidel S.A.C. Dia de trabajador - Almuerzo 5,600.00                
Transporte Kochoy S.A.C Dia de trabajador - Movilidad traslado restaurant 540.00                   
Coorporación ROKYS Dia de la madre - Almuerzo 2,876.67                
Vyan Joyas - Venta de joyas de plata Dia de la madre - Regalo 585.00                   
Coorporación ROKYS Dia del padre - Almuerzo 3,123.33                
Distribuidora Armendariz Dia del padre - Regalo 2,030.00                
Aromas Peruanos Restaurante S.A.C. Fiestas Patrias- Almuerzo y Brindis 5,850.00                
Consorcio de Identidad Visual Aniversario de la Empresa -Orquesta-Animacion 11,500.00             
Alameda Hacienda club Aniversario de la Empresa -Almuerzo, brindis 15,800.00             
Alameda Hacienda club Aniversario de la Empresa - Alquiler Local para evento 5,250.00                
Colmena producciones Aniversario de la Empresa - Hora loca y otros gastos 2,500.00                
Importaciones Hiraoka S.A.C. Aniversario de la Empresa -Premiación Trabajadores 6,496.00                
VLADY S.A.C. Onomastico de trabajadores 2,160.00                
Club Kankay 2 paseos de trabajadores 7,480.00                
Transporte Kochoy S.A.C 2 paseos de trabajadores -Movilidad 1,500.00                
Club Kankay 2 paseos de trabajadores - Alimentos 4,700.00                
Club Kankay 2 paseos de trabajadores - Bebidas 1,178.70                
Club Kankay 2 paseos de trabajadores - Alquiler de bungalows 9,403.30                
Club Lawn Tennis 3 gincanas 10,780.00             
Ying Kit S.A.C Navidad - Cena y brindis 7,800.00                
Rosadito Inversiones S.A.C. Navidad - Canastas Navideñas (incl. Paneton, pavo) 15,000.00             
Consorcio de Identidad Visual Navidad - Orquesta-Animacion 11,500.00             
Imaginarium Navidad - Regalos hijos Trabajadores 3,500.00                
Decokids Navidad - Sorpresas-Alimentos hijos trabajadores 2,450.00                
Club Lawn Tennis Navidad - Local para evento 5,250.00                
Master Games Perú Navidad - Alquiler de Juegos 2,500.00                
Colmena producciones Navidad - hola loca decoracion 1,800.00                












- Durante el periodo 2015 la empresa con la finalidad de fidelizar a sus clientes 
incurrió en gastos de representación y presenta la siguiente información: 
Restaurant Turistico Gran Chimu Cenas de negocios para clientes 55,587.46             
Merchandising A1 S.A.C Botellas de Pisco 4,872.40                
Merchandising A1 S.A.C Porta lapiceros 5,722.10                
Renzo Costa Billeteras 10,020.00             
Unique Joyas bañadas en plata 4,500.00                
Agendas Ejecutivas E.I.R.L. Agendas  con logo de la empresa 10,169.49             
Fundación Corporación Rustica Paseo con accionistas de General Electric 2,375.00                
CHIFA HOU WHA S.A Cenas de negocios representantes de marcas 18,957.00             
Santa clara Panetones con logo de la empresa 6,025.00                
E Wong S.A. Vales de consumo para clientes fidelizados 62,221.55             





- Durante el periodo 2015 con la finalidad de ponerse en contacto con sus 
principales clientes en provincia, realizo los siguientes gastos: 
Transporte - Pasaje Lan 537.00                  Transporte - Pasaje Lan 405.00                   
Alojamiento - Hotel el l ibertador 1,997.00               Alojamiento - Hotel Casona Plaza centro 1,446.00                
Alimentacion 4,651.00               Alimentacion 2,184.00                
Movilidad 1,540.00               Movilidad 1,200.00                
TOTAL 8,725.00S/    TOTAL 5,235.00S/     
Viaje del 03 al 08 Agosto 2015 - Arequipa Viaje del 17 al 20 Noviembre 2015 - Puno
 
 
- Durante el periodo 2015 viajo a la ciudad de New York, motivo del viaje reunión 
anual General Electric por ello incurrió en los siguientes gastos: 
Transporte - Pasaje Lan 4,596.10               
Alojamiento 3,200.00               
Alimentacion 6,250.00               
Movilidad 3,158.90               
TOTAL 17,205.00S/  




MATRIZ DE CONSISTENCIA Tema: “INCIDENCIA DE LOS REPAROS TRIBUTARIOS EN EL IMPUESTO A LA RENTA DE LA EMPRESA 
CCG S.A.C. EN EL AÑO 2015” 
 








¿Cuál es la Incidencia de los 
reparos tributarios en el 
impuesto a la Renta de la 










A. ¿En qué medida las 
adiciones y deducciones afectan 
a la utilidad contable de la 







B. ¿En qué medida las 
diferencias permanentes y 
temporales afectan a la renta 
neta imponible de la empresa 








Determinar cuál es la incidencia de 
los reparos tributarios en el impuesto 
a la renta de la empresa CCG S.A.C 










A. Determinar en qué medida las 
adiciones y deducciones afectan a la 







B. Determinar en qué medida las 
diferencias permanentes y 
temporales afectan a la renta neta 










- Calcula los gastos deducibles y no 
deducibles que la 
 Legislación tributaria establece. 
- Aplica correctamente los porcentajes de 






- Fija el control de las diferencias 
permanentes. 
- Establece el control de las diferencias 
temporales.  
- Identifica correctamente las deducciones 
contabilizadas que no califican como gasto 
deducible en el ejercicio.  
 






- Calcula la utilidad contable de acuerdo a 
los principios contables generalmente 
aceptados. 





- Identifica con propiedad los pasos a seguir 
para la determinación para la renta neta 
imponible. 
- Calcula el impuesto de la renta neta de 
tercera categoría. 
- Calcula correctamente la utilidad tributaria 
de la empresa. 
- Aplica adecuadamente la Ley del impuesto 
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